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Para del^os^ar ía bondad de este maravilloso purgante, baste decir que han ^  se ha v f f  obligado á llevar á, los
Como estas competencias se vendían también qpn el nombre de Acucar de Cacao, el los
tribunales á varios ilícitos competidores, comtí soné! Dr. A. de LuQue, caoitaí^ habiéndose acordado por este el recb-
que se ha formulado querella criminal ante el juzgado de instrucción del n?riódicos oficialles para que por los Sres. Farmacéuti-
gimiento de los purgantes que tenían lanzados a^^Gomercio.pubhcando edictos in« In tfp iien  aHuzcado p lisa  de diez días. Alerta el pu­
cos y drogueros que tengan en su poder los productos objeto de la ilícita competencia, J  nimprio de Málaga que es el único legítimo,
blico y no compre más Azúcar de Cacao que lade L. Gautier, preparada por el farmacéutico D. José Olmedo, de Málaga, que b ____
Incidente parlamentario9 presupuesto de la pipUtaeíiu
proVludal de jVlátaga eu el Cougreso
Intermneión del señor Armasa.-^Lo que dm  el ministro,- 
Ifecesidad de mci inspección.
-Devolución del presupuesto,-
Extracto de la sesión del día 30 de No- 
nembreáe49I0.
El Sr. PRESIDENTE: Éí Sr. Armasa tiene 
la palabra.
El Sr. ARMASA: Para dírigirúnas pregun­
tas y unos ruegos ál Sr. Ministro de la Qober- 
McióBtapreguntas y ruegos que hbh dé réferir- 
á la^dministráción pro'íincial de Málaga y 
muy especialmente á los presupuestos que ha 
acordado ja  Diputación provincial y qüé hoy se 
encuentran en el Mitiisterio, al ¿fecto que sean 
aprobados ó de que se cOrriian las extralimita­
ciones legales que en los mismos se han come­
tido; preguntas y, ruegos que en el caso de no 
venir el Sr. Ministro de lá Gobernación, agra­
deceré á la Mesa se los transmita, al efecto de 
que por ésta puedan ser contestados debida­
mente.
Al mismo tiempo voyá  dirigir una súplica á 
la Presidencia, y consiste en que, si bien la ma­
teria que ha de ser objeto de mis preguntas y 
ruegos no es suficiente para .explanar hoy una 
interpelación, tlerife, bin embalso, bastante im­
portancia para que no se contenga dentro de 
los límites estrechos de uña pregunta ó un rué 
go, y por ese motivo he de suplicar al Sr. Pre­
sidente que no extréme la letra del Reglámén 
to y, conforme á su espíritu, permita cierta am 
plitud á las palabras que he de pronunciar.
El Sr. PRESIDENTE: La Presidencia con­
fía en la discreción de S. S.
El Sr. ARMASA: ProcurarM ó molestar la 
atención de la Cámara y corresponder á la be 
nevolencia del Sr. Presídénte. (El Sr. Minis­
tro de la Gobernacwn toma asiento en el 
banco azul.)^ /
De tiempo atrás, Sres. Diputados, Viene 
V abominándose den los abusos frecuentes, más 
laün, constantes, que cometen las Diputaciones 
provinciales, hasta el punto de que hay mu 
chos, y entre ellos yo, que estiman que esos 
organismos deben desaparecer, porque no cum 
pien ninguna verdadera y recta finalidad; pero 
desde luego, creo que hay absoluta conformi­
dad en todos respento á que las Corporaciones 
provinciáles deben ser modificadas en la es­
tructura y organización actual. Tan frecuentes 
y repetidos son estos abusos, que existen mul­
titud de disposiciones legales que tratan de co 
rregirlos y cuyos fundamentos de corrección no 
tengo yo necesidad de exponer á la Cámara, 
porque no podría decir más que lo que aparece 
en los preámbulos de esas mismas disppsicio 
íies.
Pero si esto se puede decir de las Dlputácio 
nes provinciales en general, en ningún caso 
puede tener aplicación más exacta ni más cum 
plida que cuando se trata de jos abusos é irre­
gularidades que se cometen en la Diputación 
provincial de Málaga; y no es menester que yo 
me canse en exponer á íá Cámara cuáles sean 
aunque procuraré hacerlo de un modo breve 
porque no voy á tener la Vana presunción 
decir más de lo que dijo, el Sr. Presidente del 
Consejo .de Ministros actual,: discutiendo cqn el 
\ S r .  Cierva ebaño 1908, én-qué uño y otró con-; 
‘(^ vinieron en que eran tradicionales los estánda- 
los, los horrores dé la Administración de Má­
laga.
Y si en aquel tiempo eran escandalosos y 
tradicionales—y creo que esta la expresión 
de que se  valió el actual Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros'—por lo viciosa, aquella 
Administración, yo puedo asegurar, y voy á 
demostrárló, qUít^^aquéllps vicios, que aquellos 
horroresj qué aqüéllás infrácciones. legales que 
de uOntínuo-se-estabári Gométléndó, se han au­
mentado hoy de un modo pasmoso; que pose 
ha adoptado ninguna medida para corregirlos, 
y que, por el contrario, se han elevado los gas­
tos, tanto en el personal como en el material, 
en modo tan extenso que han exigidp el au­
mento del reparto dél cóntlngénte provincial, 
haciendo que aquellos Ayúntaniiientos, que 
aquellos pueblos que están agobiados recar­
guen dé tai nioda los tributos á' sus vednos 
que -puedo asegurar á la Cámára-^lps pueblos 
déla provincia de Málaga se van déápoblán- 
do, porque no pueden soportar los abusos caci­
quiles y van marchándose á lejanos países, 
donde puedan yivir más libres, aunque a! dejar 
la Patria por necesidad, vuelvan sus ojos á ellai 
humedecidos por el llanto. Y como fundamen­
to de estas manifestaciones, y para demostrar 
lo que he dicho, aunque lo haga de un modo 
muy conciso y breve, voy á referir lo que es 
el presupuesto provincial de Málaga.
Ya dijé qüé había multitud de disposiciones 
legales que tenían por objeto corregir los abu­
sos de la Administración provincial, pero muy 
especialmente he de citar el real decreto de 3 
de Diciembre de 1902. En esa disposición, al 
efecto de impedir los abusos que se cometían 
constantemente por las Diputaciones provincia 
les, manteniendo un personal excesivo, en su 
estableció la plantilla conforme á la
decreto de 12 de Mayo de 1899 establecieron 
que ipuartdo .hubiese un mayor reparto en el 
contingente provincial en?ún presupuesto con 
relación i  los presupuestos dé años anteriores, 
rio se admitiría iá; elévábión de los^sueldos de 
los secretarios de las. Diputaciones proyincia-
Pará que pueda irsé formatido idea de cómo 
se establecen los sueldos y recompensas para 
el personal de los hospitales provinciales,: yoy 
á citar btró dato.
Hay én elhóspitáF|írovinciaÍ de Málaga un 
personal facultativo que conceptúo excesivo;
les, ni tampoco se les podría permitir conceder | pero, en fin, sobre este particular no insistiría 
quinquenios á los contadores; y aunque vino eljyo, porque todo aquello que puede venir á re
SCHOLTZ S .  EN c,
e s t a b l e c i d o s  EN 1807  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂^
Recomiendan sus mnos.§nos añejos, reconocidos como tís tn^ores en su clase, para REGA-
LO S PROPIOS D E  N A V m P - o . . . »
Se smen en barriles y en cajas de 6 , 12, 18 y 2 4  botellas. ^
No demorárnos los pedidos, éstos pueden ser expedtdos en pequeña velocidad para
Madrid y llegarán antes de Noche Buena. -
Salón.
G R A N D E S  r U N C I O N E S s
reglamento de 1900, que concedía á los conta­
dores estos quinquenios, se dictó luego el real 
decreto de 23 de Diciembre de 1902, en el cual 
se dijo eri su art. 14, si no recuerdo mal, que 
cuando las Haciendas provinciales no estuvie­
sen niveladas y exigiesen sus gastos un mayor 
reparto de contingente provincial, en este caso 
tendrían vigor las disposiciones del regla­
mento de contadores á tal fin, y en su virtud 
no se podrían concederMos quinquenios, como 
tampoco podría señalarse mayor sueldo á los 
secretarlos provinciales.
Pero es que también el real decreto de 1892 
y estas disposiciones que he citado establecen 
que cuando exista ese reparto de contingente 
ni los vocales de las Diputaciones provinciales 
cobrarán dietas, ni los presidentes de aquéllas 
podrán percibir sus gastos de representación, 
y á pesar de ser estas disposiciones tan claras, 
tan precisas y tan terminantes, en el presu­
puesto provincial de Málaga, en el que se au­
menta el reparto del contingente, se consignan 
dietas para los vocales y se establecen también 
esos gastos de representación.
Pero no basta esto solo, es que llega más 
lejos todavía la Diputación provincial de Mála- 
la cual, queriendo dar estabilidad á esos 
abusos, acuerda un reglamento para los em­
pleados, y faltando á lo que dispone el artículo 
104 de la ley Provincial, eh el que se dice que ¡ 
las Diputaciones provinciales tendrán perfetíta 
libertad para dotar á sus empleados y formar 
su plantilla de personal, pero acomodándolas á 
la ley, forma un reglatriénto de empleados, en 
el que se confirman todos los defectos y abu­
sos que acabo de enumerar y se infringe en ab­
soluto y por completo aquello que venía esta­
blecido en el real decreto de 1892. Pero ese 
real decreto, que vino á nacer á consecuencia 
de los abusos de las Diputaciones provinciales, 
preceptúa también en su art. 1 que los gastos 
de material nunca podrán exceder de 10.000 
pesetas.
Pues bien; consecuente con su conducta, la 
Diputación provincial de Málaga, fija sus gas­
tos de material en 40.000 pesetas, es decir, 
tres veces más que aquello que permite el real 
decreto citado.
Mas no le satisfacen estas infracciones tam­
poco; es preciso más; llega aún á más en sus 
abusos la Diputación provincial de Málaga. Es 
tablecé y preceptúa ese decreto, que no me 
canso de citarj que exceptuando los servicios 
de beneficencia y los de carreteras, todos los 
demás tendrán que ser desempeñados y todos 
los asuntos resueltos por el personal de Secre­
taría..La Diputación provincial de Malaga no 
hace eso, sino que señala, separadamente, qn 
personal para elecciones y: otro para beneficen­
cia general; y aparte de ese otro personal que 
se refiere á la Administración provincial, á Se 
cretaría y á quentás,, establece otro personal 
porque aquella Diputación todo lo cifra en mañ- 
tener un buen plantel dé empleados; esa és la 
finalidad y él objeto que cumple ja Diputación 
provincial de Málaga,- y hasta tal punto lo cum­
ple, qué voy á citar un caso elocuente, que 
vendrá á demostrar mi razonamiento.
Hay un capítulo que se refiere á carrete­
ras. Hay un arquitecto, un delineante, varios 
oficiales y auxiliares, hay una inmensidad de 
personal; pero todo está comprendido en la 
plantilla de la Administración provincial, y se­
paradamente presupuesta 8.000 pesetas para 
carreteras. ¿Para qué? Cualquiera creería que 
para construir carreteras. Pues no; de las 
8.000 pesetas, 7.000‘son también para gastos 
de más personal, y 1.000 pesetas para dietas 
cuando salgan á examinar, é inspeccionar los 
trabajos los señores que constituyen la direc­
ción de obras. Como veis, Sres. Diputados,
dundar en beneficio de los que sufren en un 
hospital, como puedé acaecer; con la mejor 
y más asidua asistencia médica, aunque en esto 
]3udiera excederse por amor al que sufre, de 
l os límites qué la ley señala, no sería yo el r,ue 
viniese á cotribatirlo; pero sí tengo por fuerza 
que protestar de la forma y manera cómo se 
recompensan los servicios facultativos. Por­
que ocurre que los médicos numerarios tienen 
un sueldo, y acuerda después de nombrados 
la Diputación provincial que ésos médicos, ade­
más del sueldo, gocen del beneificio de una re- 
compérisa periódica, y esa recompensa perió­
dica no guarda el período de un quinquenio, 
guarda el período menor, el de un cuatrienio, 
y cada cuatrienio resuelve la Diputación con­
cederles 5(K) pesetas de aumento, y sin embar­
go de esto que és excesivo y anormal, se da el 
caso, y esto puede servir para formarse idea 
de cómo allí se administran los intereses, que i  
los médicos que tienen dos cuatrienios se les 
aumenta el pueldo en LGOO pesetas; pero 
cuando tienen tres cüatrienios, entonces ya no 
se Ies sube 1.500 pesetas como es lógico, sin© 
2.000, ó lo que es igual, que hay un cuatrienio, 
que no se cuál es, pero que tiene que ser for­
zosamente el tercero, que tiene más valor, 
y por él se aumentan 1.000 pesetas en vez 
de 500.
En el hospital provincial de Málagafigura 
coristantemente en el presupuesto una partida 
destinada á la construcción de local para le­
prosos; pero ese local nunca se construye, y 
esa partida figura permanentemente.
En la Casa de Misericordia, otro estable­
cimiento de beneficencia en que el personal 
también excede en mucho del 15 por 100 que 
dispone la ley, ocurren cosas singulares. La 
Diputación estimó que el edificio de su propie­
dad en que estaban los asilados, por su mal 
estado ó por ser pequeño, no venía á cutpplir 
perfectamente su fin, y determinó construir un 
nuevo edificio con mayor amplitud, y á este 
efecto recaba del Estado la autorización para 
vender determinados bienes y construir ese 
edifid J, y logra que el señor Larips, la Casa 
Lários, ceda los terrenos. Yo declaro que por 
este hecho la Casa Larlos merece gratitud, 
aunque para declararlo así he de prescindir de 
dar pábulo á lo que la maledicencia asegura, 
que asegura que esa donación de unes terrenos 
apartados del centro de la capital, terrenos are­
nosos, . más que responder al deseo de benefi­
ciar los intereses proyínciaíes, tenía por objeto 
aumentar el valor del resto dé los terrenos del 
mismo propietario, los cuales, por quedar alre­
dedor del edificio que íá Diputación había de 
construir valdrían más. Esto dice la maledi­
cencia y yo no 4o creo; pero lo que sí sé es que 
esos terrenos río eran sanos, que eran unos 
terrenos malsanos, y debido á esto ahora viene 
la Diputación provincial á establecer en su pre­
supuesto que se planten allí árboles de cierta 
índole para sanear el terreno; luego tenemos 
que la Diputación provincial de Málagu gasta 
un millón de pesetas en construir un edificio 
para albergar y socorrer la miseria y la des­
gracia en un terreno malsane, y que lo declara 
así cuando reconoce que es menester sanearle 
con la plantación de arbololado.
La ley, y al decir de la ley me refiero al real 
decreto, preceptúa que cuando haya un reparto 
de contingente provincial superior al de los 
presupuestos anteriores, no se concedan pen­
siones; pues véanse en el presupuesto las pen­
siones qüe ha otorgado la Diputación provin­
cial, á pesar de existir en cada año un reparto 
mayor que en el presupuesto anterior; y aun 
cuando se habla de gastos de interés general 
adviértanse las subvenciones, las gratificacio 
las donaciones que hace
£ a  iK lla T  R I G  U  E  Ñ  A
d e  l o s
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presupuesto provincial se encuentran, todas las 
infracciones legales que supone ese presupues­
to? ¿Está dispuesto el Sr. Ministro,, cuando 
venga á su conocimiento el reglamento de em­
pleados de que hablo, á no aprobarlo mientras 
no se acomoden sus plantillas á las disposicio- 
aes legales? Mi ruego consiste en suplicar al 
Gobierno, al Sr. Ministro de la Gobernación, 
que fije sü atención én todos y en cada uno de 
los puntos á que me he referido y en todas y 
cada una de las infracciones de ley que envuel­
ve el presupuesto provincial de Málaga, y que 
lo devuélva, en cumplimiento de jo que, manda 
la ley, señalando cuáles son las infracciones, pa­
ra que la Diputación provincial las corrija y 
para que na pueda incurrir én otras faltas lega 
les como lás que ha cometido y que se han ve­
nido sancionando-
El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Me­
rino): Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Sr. Ministro de la GOBERNACIÓN (Me 
riño): He oído con gusto las manifestaciones 
del Sr. Armasa, que han constituido una ver­
dadera interpelación, cosa que á mí no me ha 
pesado, porque rio puede haber cosa más inte 
resante para el Congreso en esta hora de pre­
guntas, que el ocuparnos de la marcha, de la 
organización, del cumplimiento del deber legal 
de las Corporaciones provinciales y municipa­
les. Creo que el traer estos asuntos aquí es un 
deber que todos los Diputados deben cumplir 
y que el Gobierno debe agradecer que se cum­
pla.
Yo me explicaba perfectamente el conoci­
miento que el Sr. Ármasa tiene y que demos­
traba eri su elocuente discurso, de todo lo que 
afecta á la Diputación de Málaga, al presupues­
to de ésta, á su organizacióniteniendo en cuen­
ta que ha pertenecido á esa Corporación hasta 
que ha sido elegido Diputado á Cortés.
Es decir, qüe S. S. ha intervenido en todos 
ó en muchos de los acuerdos que pioducen los 
reparos ó parte de los reparos, ó las críticas á 
que S. S. se ha referido. (El Sr. Armasa pide 
la palabra.) Porque es evidente que S. S. ha­
brá intervenido, por la fecha en que fué elegi­
do diputado provincial de Málaga, en la con­
fección del presupuesto que actualmente rige. 
Como S. S. ha tenido la bondad de anunciarme 
esta pregunta y yo he tenido el gusto de oir 
muchas de las cosas que ha tenido S. S. la bon­
dad de exponer esta tarde al Parlamento y al 
Ministro de la Gobernación, en mi deseo de 
contribuir al mejoramiento de las buenas prác­
ticas administrativas he estudiado el proyecto 
de presupuesto dé la Diputación provincial de 
Málaga y lo he comparado con el que actual­
mente rige, y, evidentemente, Sr. Armasa, es­
te proyecto de presupuestos que ha venido al
llegado ayer al Ministerio; pero yo sinceramen-1 
te le he de decir á S. S. que estimo de muchísi­
ma más importancia, de muchísima mayor con­
sideración y fundamento las críticas y las cen- 
surrs expuestas por S. S, en la tarde de hoy, 
que aquellas observaciones y aquellos reparos 
que aparecen dirigidos por el Ayuntamiento 
de Málaga contra el proyecto de presupuestos 
de la Diputación provincial. Porque el aumento 
del contingente provincial, porque el aumentó 
en los empleados, ó la cantidad destinada á au­
mentar los empleados de lá.Diputación de Má­
laga, y algunas otraa cosas, realmente no tie­
nen gran importancia, y no la tienen porque 
es, en efecto, verdad que está regulada la can­
tidad que á estos servicios se debe destinar por 
el real decreto tantas veces citado por S. S. de 
1892; pero hay que reconoeer^ue los años no 
pasan en balde, y por algo que he ^presado 
antes, por esa facilidad con que los Gobiernos 
buscan la ayuda económica de lás Diputacicmes 
provinciales y por la gran facilidad de los Go­
biernos de cargar á las Corporaciones provin­
ciales, también á las municipales, una multimd 
de servicios, es evidente que no se pueden 
comparar, que no hay relación de ninguna cía
co de este modesto diputado y de don Benito 
Ortega, digiilsiino diputado republicano, único 
que aun sigue en la Diputación, designaron al 
presidente y acordaron, con el voto en contra 
del señor Ortega y mió, fehatar al señor Mi­
nistro de la Gobernación de entonces.
Después de eso, cuando, en virtud de la cal­
da del Sr. Moret, entró en el Gobierno el señor
Canalejas, conservadores y liberales, á pesar
de aquellos réparos que había contra la Dipu­
tación conservadora, se reunieron y, por una­
nimidad también, designaron nuevo presidente, 
que es el actual, con el voto en blanco de mi 
queridísimo amigo Sr. Ortega, único diputado 
republicano. ,
Mi sola exclusiva gestión, pues, en la Dipu­
tación fué votar en blanco cuando se eligió pre­
sidente, y votar en contra délas felicitaciones; 
y por cierto que me admiraba yo entonces 
: cuando recordaba los discursos del Sr. Canale- 
! jas en el Congreso en 1908 y cuando tomaba 
nota de sus palabras para poderlas repetir aquí,
' y me encontraba con que aquellos conservado­
res que habían realizado los horrores contados 
por el Sr. Canalejas, estaban perfectamente 
de acuerdo con los liberales; y me admiro yo 
cómo bajo el Gobierno del Sr. Canalejas aque-se entre los servicios encomendados á las Cor-1 --.i- m-nvínf-tar de
poraciones provinciales el año 1892 y aún en aquellaos organismos y estas Corporaciones I Málaga no han sido castigados aun en, aquci
pesan en el día® de hoy. Ppr eso no es una ex-jform aj con aquel
no queda ni una sola peseta para construir ca­
rreteras. Es decir, que todo se reduce en el
nes, las pensiones y .
la Diputación provincial de Málaga con verda 
dero sacrificio de los pueblos^ miserables, de
prrs'imuéstoá'manW er empleados que han;̂ ^̂ ^̂  
construir unas carreteraSj que jamás, no sólo | Pero hay más: la casa de beneficencia á que 
no se construyen, sino que ni se proyectan nii g^tes me referí se construye por un contratista
sobre estos organismos y 
inmensa mayoría, el 90 por 100 de las iJiputa- existe «
dones provinciales de España, vienen á acusar tar la ¿lantUla del oe las
mayor---------------------- . - .
aumento en el personal, y todas ellas, la in­
mensa mayoría, están fuera de las disposicio 
nes del real decreto de 1892.
Habiendo estudiado personalmente las recla­
maciones, la protesta, las observaciones, el es­
crito dirigido por el Ayuntamiento de Málaga a 
Comisión.provincial, y que ha llegado ayer al
cersa cuando venga otro decreto que lo con­
sienta; pero que mientras esté en vigor el de 
1892, á él deben ajustarse las Diputaciones y 
el Ministro, y si no lo cumplen incurren en res­
ponsabilidad. . ■ j
Repito que yo nO hé intervenido en nada que
Ministerio, puedo decir 
atendibles muchas de
E  iSin;;; s i g í f ^  diputado provi^al
aquellas cosas que el |  y que no , he coadyuvado én nada á esos abu-
Ayüntamíentó'de’Málaga* éxpone én ese doqu-1 sos, y además, que nunca podrá ser un argu-
todo aquello que represente au; |  mentó el de que los abusos vienen cometiéndo-mento: que toao aqueiio que rcprcacuic au- ■ cuiv/ vi— ------- _
mentó de personal y todo aquello que no esté I se de antiguo y no se han cprregido. , .  ̂
plfectamente ajustado á ia\galidad, al de- Pero ahora ^  
volverse, porque he resuelto queje devuelva, juna cosa, y es que ha venido ayer ei
priiVovecto de~ñ  ̂ la Diputación de I observaciones del Ayuntamiento de
nisteflo de la Qobernadón. Y no tengo másjguiente: 
nriP dpcir á S S prcsupuesto; en el término de aiez oías, lus
^ El Sr ARMAS A* Pido la palabra. I Ayuntamientos, que son los únicos que tienen
E sí’ PRESIDENTE? La tiene S. S. Ipersonalidad, pueden hacer observaciones al 
El Sr. ARMASA: El Sr. Ministro de la Go-|mIsmo; luego es menester
befnacióü ha venido á decir, porque yo voy á nes, con los ob S v eS
contestarle oor el mismo orden que S. S. ha I diez días para que los Ayuntamientos oDserven
trazado; esíierto  que se cometen infracciones las faltas y hagan 
legales en los pr^supnestos .provincial» deloportunos,_ŷ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
elevarse al Ministerio de la Gobernación, por- 
con el presupuesto deben ir los 
y el Ministro tiene
Ministerio de ía Gobernación para su aproba- --------- --  ̂ í . ,  i oi mú
ción ó su reparo, tiene un aumento sobre el vi-1 Málaga; es verdad qae ha habido constantes lelevarso ai mu
gente; pero es que el del ejercicio corrienteirregularidades en la administración provincial I que juntamente M in is tro  tiene
también tiene un aumento con relación á los | de Málaga; es indudable que Resulta,
rte que S eso me refería yo venido anmetándose el reparto del contingente, I que devolverlos dentro
V en seguida se dirige á mi y me dice: pero I pues, una cosa: que el presupuesto ce í^vaiaga
I  S h f sido diDUtado provincial, S. S. que áe envió hace tiempo, y que con él no se envia-
cóno'cetan al detalle el presupuesto, lnúuda-|ron los pliegos de obse  ̂ acomodó
anteriores. De suerte que á eso e refería yo 
cuando hablaba de la gestión de S. S. que des­
de luego reconozco que habrá sido muy eficaz, 
para que se contengan los gastos y se corrijan
se estudian.
Y vamos á otro particular: 
cía.
al de benefioen-
Dicé el decreto que eí personal de los esta­
blecimientos, de beneficencia no podrá costar
haya podido 
miento para que se pusiera coto á esos abusos 
en el presupuesto que rige actualmente en 
aquella Diputación.
(El ministro no sabe qae cuando los dipu­
tados provinciales republicanos fueron ele­
gidos., ya estaba hecho el presupuesto).
És, en efecto, cierto que estas entidades,
l l l U i a  de ajuaurse Siempre el personal d e l dan
que tenía la obligación, según el pliego de con­
diciones, de hacer la toma y distribución de jas 
aguas en el interior del edificio; pues esa can­
tidad aproximada de 24.000 pesetas que tenía , . . „ c.
ebligación el contratista de gastar para reali-' cuya creación se debe, como sabe b. b, per- 
rrirsDr¿uTadoñes~D'rovi^^^^^^  ̂ esa obra y prestar ese servicio, esa la | fectamente, á las Cortes de Cádiz, están un
to ta r¿ ^ ^ ^  establecimiento J  incluye la Diputación provincial en su presu-¡ poco separadas de la accióndelavidamoder-
Pn^s bien- en el hospital provincial dé Málaga puesto, sin duda paVá eximir de esa obligación i nq. y yo no me atrevería á decir que decir que 
sellega a i ^ p o r  l(£- en el hospital de Mar- y de ese gasto al contratista, porque si no, i deberían supnñurse estos organismos provin- 
bella. al 50 por 100; en el de Ronda, á más no puede tener objeto ninguno, 
del 40 por 100, y en cada uno de los estable-1 Y como aun no sé.ha resuelto, porque tengo 
cimientos de beneficencia se llega á mayor 
suma de lo que establece la ley; pero ya cal­
ías DídiÍS^^^^  la verdad, en las carpetas en
nnmfir orden, vdetermi-íoue están las relaciones procuran poner devincias que fueran de primer orden, y determi 
nó con perfecto detalle, con completa exacti­
tud, con una determinación y una fijación cla­
rísimas cuántos habían de ser los cargos y 
cuáles habían de ser sus sueldos, y que en to­
tal no podían exceder de 57.000 pesetas. Pues 
bien; én el personal de las Diputaciones pro­
vinciales anteriores á la actual se mantenía, y 
aún persiste en ese presupuesto, qae se ha 
elevado ahora al Ministerio, un personal cuyos 
sueldos asciende á 144.000 pesetas. Es decir, 
dos veces y media más que aquello que la ley 
permite.
Queriendo corregir otro abuso, en el real
personal menor cantidad de la verdadera; 
ciertamente que esto luego está desmentido 
en las relaciones que van dentro de cada car­
peta; pero|puede observar el Sr. Ministro que 
cuando se trate del personal y material de los 
establecimientos de beneficencia no hay que 
fijarse únicamente en las carpetas que corítié- 
nen ias relaciones, sino en las telaciones mis­
mas, porque esas cifras que establecen las re­
laciones son las que menos se ajustan á lo que 
marca la ley, y sen las que evidencian elo­
cuentemente las enormes infracciones de la
ley., .
noticias de que no ha resuelto nada el Sr. Mi­
nistro de la Gobernación sobre el presupuesto 
provincial de Málaga, qué por cierto ha sido 
observado por el Ayuntamiento de Málaga, 
en uso de ias facultades legales, yo creo, y 
con esto voy á terminar estas breves conside 
raciones, que el Sr. Ministro pondrá coto á 
todos los abusos, y qué no serán menester por 
ello interpelaciones de ninguna índole, y, como 
es natural, me reservo mi derecho para hacer­
las. Por consiguiente, á esta exposición bre­
ve, y á este punto me limito yo ahora tratando 
del presupuesto provincial de Málaga, sólo en 
los particulares que han de servir de funda­
mento á las siguientes preguntas y ruegos:
El Sr. Ministro de la Gobernación ¿está dis­
puesto., con vista del presupuesto provincial, á 
evitar y á corregir todos los abusos que en esé
cíales, y menos cuando hay una corriente en 
los Gobiernos, á mi juicio, poco meditada de ir 
cargando sobre las Diputaciones la dotación de 
una pbrcióri de servicios que ni el presupuesto 
se lo permite, ni creo yo que entre de lleno en 
las funciones para que han sido constituidas 
esas Diputaciones provinciales; pero yo soy 
más bien partidario de dar más vida, de robus-j 
tecer más la acción dé los organismos munici­
pales y disminuir las atribuciones, la fuerza, la 
importancia de las Diputaciones.
Pero, en fin, esto no es más que una particu­
lar opinión mía, una particular idea mía que no 
conduce absolutamente á nada, porque es tan 
modesta, por ser iriía, que no hay razón para 
que se discuta. El Ayuntamiento dé Málaga se 
ha dirigido á la Comisión provincial con uní 
pliego de observaciones, de reclamaciones y 
de protestas contra el actual proyecto de pre­
supuestos de la Diputación; esas protestas ban
me conoce; S.' S. cenocérá muy bien las dispo-| limitaciones;debe advertir también ^ aquella 
siciones que regulan las Diputaciones provin-j Diputación que es que en lo su^sivo
dales pero en cuanto á mi respecta, no sabe j sea más exacta cumplidora de la ley. Por aho 
una oalabra S. S. Y pi rdóneme que me expre-1 ra no tengo mis que dedr. ̂  / a*»
se así, porque yo no he estado en la Diputación I El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Me- 
de Málaga nada más que en una sesión, la de |  riño): Pido la pal^ra^ 
la constitución de la misma en l.°  de Didem 
I bre del año próximo pasado.
Yo no he tomado parte en la confección de 
ningún presupuesto; yo fui elegido diputado 
provincial en Noviembre del año anterior, no 
asistí más que á lá sesión de constitución, y no
he tomado parte en ninguna otra deliberación 
por que las Diputaciones tienen sesiones se­
mestrales y las primeras de éstas se celebran 
en Mayo, y las elecciones de Diputados á Cor­
tes fueron en Mayo también.
Yo no pude, por tanto, tomar parte en nin­
guna deliberación. Pero si observé una cosa 
en la sesión de constitución á que asistí, y voy 
á decirla aquí francamente. Eí partido liberal— 
y digo el partido liberal, por que su represen­
tación genuína lo es el actual Presidente del 
Consejo de Ministros—habló horrores de la 
Diputación pravincial de Málaga y culpaba, de 
esos horrores á la mala administración delj 
partido conservador, que tenia mayoría en 
aquella Diputación. Pues bien; én aquella se­
sión, á pesar de la famosa implacable hosti­
lidad del señor Maura con el Gobierno del 
señor Moret, se unieron conservadores y libe­
rales, y por unanimidad, con los yotQs en |?lan-
ÉÍ Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S,.
El Sr. Ministto de la GOBERNACIÓN (Me­
rino): Como el Sr. Armasa nos ha manifestado 
que sólo en dos ocasiones ha tomado parte en 
las deliberaciones de la Diputación provincia! 
de Málaga, y en esas dos ocasiones ha votado 
en blanco (El Sr. Armasa-. No he asistido más 
que á una sesión, á la de constitución), claro es 
que no ha sido mi objeto censurar á S. S., sino 
única y exclusivamente, si recordé el paso de 
S. S. por la Diputación de Málaga, fué para 
robustecer las manifestaciones que S. S. nos 
había hecho en su elocuente discurso.  ̂ .
Porque eso tenía para mí gran importancia á 
causa del conocimiento que suponía por parte 
de S. S. el haber pertenecido á aquella Diputa­
ción, pero no me negará S. S. que si asistó á 
alguna de las sesiones, que seguramente lo ha­
brá hecho, en ellas habrá expuesto su opinión y 
s u criterio sobre los abusos, las extralimiíacio- 
nas, los despilfarros y el mal empleo de los re­
cursos del contingente provincial. (El Sr. Ar­
masa: Si me permite S. S. una interrupción, le 
diré que en la sesión de constitución de los di­
putados provinciales no se puede tratar m"''* 






La Fábrica de Mósáicós lildráulicos más antigua ) 
de Andalucía y de mayor expprtacidp 
=  -D E
t!̂
J i l f  I f i É i p  é
Báldósas de alto.ybajp,reHgy©..p^a ornamenta-, 
imitaciones á;már'tñ‘tíiê^̂^̂^
fabricación dé toda clásé dé objetos ■ de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráuli-
íse recomienda al público no Gpnfuhda mis artf-
Expoéíción: Marqués deLariosi 12. 
FábriGa^PuertOí•2.:^MAL•AQ•A..; ;
.... ^ -Vapores, correos; alemanes ' '
w«ea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México
0. Puerto d ía sp  de cada mes para Habana, Veracrus, Tamp!̂
0, rueño  .vieajco (Geetsacoalcos) y Progreso, directamente y si« tiasbordo. - ^
, S E R V I C I O  . P A R A  > i  i.
rt u »• 1 Salidas fijas de Málaga los días ÍO de cada njes . a’ ---o------  j
y Ctonfuego. ^
dé <̂ éoo toneífldVíi S ic s iisa  | Demente.—Por el Gobernador civil se han
fíenao^caVga dáréiW cR'ado^'iiPrí^iFv^ 10 da Diciembre de 1210, ̂ dmi- <̂3̂ 0 las oportunas órdenes para que ingrese
lenuí^cargaparalpsciíadospuerío^ypasajes de primera clase á précios muy reducido# [en lasecclón dederaentes del Hoso tal. orovín-’
I Médieó t l í f l l a f Se  encuentra vacanteplaza de médico íiíülaf de Yunquera,
Los que aspiren á ella, deberán presentar 
7 sus solicitudes en el plazo de treinta dias, en el 
j Ayuntamiento de aquella villa,
\ Licencias. Por el negociado correspdíl- 
diente dejesíe Gobierno civil se expidieron 
í éjí̂ er dos licericias'dé cazC á favor dé don Caf-' 
-los Trigueros dé tíastró  y don ¡José
a c é n  d e  J o y e r ía  y  R e lo je r ía  ' 
á. Fí é í í m  SÍ8fra.-^liifissflr é  S íiiirtr-W iia
Competencia á los almacenes de Madrid,y. Barcelona , ,,
Relojes I^eplnes 19 líneas, acero y nikel S. Roskof P'atent, esfera esmalte con centros f  
‘SS^pesetás. ^  V . --n,.».
19 líneas, acero y nikeli sistema Roskbf Paíeníj esfera réííeveAccií 
pesetas. ■ ‘
culos pateritódos, con othá iriiitáciones  ̂há:Hk§i  ̂ .m» uc i a e
S w S ° S i “ t1Íor!db1^^^ eo.bignaterfca Srob. .Viuda dbVipeute Buquera C.®, Cortina del
oirá cosa; eso es lo que dice la ley.) Su sefío- 
ría pudo asistir á las siguientes. Él .S/-. Arm(¡í‘ 
sa: No, señor; no Imbo. más que'una sesión de 
consíiíución.) ClaroíeS;,qdeS. S. sabe méjor| 
que yo, ó ¡an bien cómo yoi-gókío, áe constitu­
yó la Diputación de Málaga; y mientras ésos
o S  «1 rSrtiHr UK " evidenteque al partido liberal le toca noca oartp di*
te S v h id a ?  di distribución del contigeiík
l a S í d  ‘ Diputación (El Sr. Arma-
ría" n iV  -'«sbltnldad)^ pú^sto^qu^ h'úy una mino‘
compone dé'seís diputados liberales. 
Que votan con los conserva-
-i.) Yo creo que S. S. confunde la gestión 
la Diputación provincial con otros acuerdos 
que para nada se' relácionan :cop,e|Ia, y que n ) 
tienen nada dé páríicüíáf, pbTqüe no puédé Ser 
motivo de censura el que los monárquicos ha­
yan dirigido un telegrama de felicitación al se­
ñor Presidente del Oonsejo/vque, si no he oído 
mal,, es á lo que se ha referido S. S. Eso, po 
guarda relación alguna con el presiipuestcí de 
la Diputación, con el empleo de süS recuísós; 
ni con la mejor ó peor distribución de sus Yon- 
dos. ,
(Ab pnéile darse Más iofp'éÉk Mi p^^fbs 
entendederas en el mfnistrójt 
Su señoría ha récónocido qüé d'áum'éntó ac­
tual no surge éspontádeameVíé; en esíê  ̂
to, sino qPé en áñtefio'r^s présuplíésfoS viene 
iniciado. Y yo sobre esto tengo que .deciríe á 
b. b, que, desde luego he tomado la détermi- 
Clon de devolver el. |irQy'ectp de oresupuesto i^s ue sran 
c S i que y o  estimo que obliga- ^el patudo,
cortó' ^  .-ácer, y qué cuipíb gustoso; pero re- 
S* S» que yo no puqdo pone|¿iano^n' 
ws aumériíós ‘álat^^res.-pyrcpe": efttre ..otras 
tosas, han cáúsado tlíi estado de. dérecho.
. I3'e suerte que S. S. tendrá un per|e9tisimo 
derecho á cníicar, á'
explanar una interpelación j^gab^ó mT réŝ ^̂  
cióh respecto dél presupuesto,actual;,1o que no 
sé me puede á rái pediros que deshaga todos, 
los presupuestos anteriores ■  ̂ r .; ./
Y en esto del personal , debo hacer/üna^ 
servadón á S. S. Si mi^memoVia po me es. b
> Organizadoras’
de'ümóh Répíiblicána éh los diez 
Oistmos de Málaga, que cada una de ellas de- 
á®' representantes para la
Asamblea provincial que inaagurará sus sesio­
nes en esta capital el próximo domingo.
e081W®0át®PÍ®®
presente; se cita á los señores socios 
obreros republicanos 
d e l4 ,. distrifp, á la junta géneral o|dlnaria 
que se,ha'dé celebrar hoy 4 del corriente á 
'^ .9  la noche, á fin de ̂ elegir Directiva para 
1911 .-^El secrétárió, Frántisco Luna, y  ■ '■>
P o r, dispqsición del Presidéqte del Centró 
Instructivo Qbcéró del 6.° .aistrito,, se cita á 
todos,Jos socios de dicho, centro p,ara que com- 
párezcán con puntual ásistéñda hoy 4 deí 
corrierite,á las ocho de la noche,en su local so­
cial Carrera de Capuchinos 52, para tratar de 
la ,apj;oba^i(^ dej.,acta.ant,e.npr, estado de cuen­
tas ae año cbrrierite, admlmón de socios, réno- 
vaqión|dé jun4aj>aíja ai áfib venideró y exhibi­
ción de la colección de lif ros concedida por él 
Miflisteric de Instrucción Pública y Bellas Ar­
tes.
¿Málagar-12f‘l'9K}i—̂El pii'esidéhte, Antonio 
Robles.
eial, el alienado Cristóbal Castillo Ramírez. | 
Los certificados de penales. -  El Qoberna-! 
, ^ r  civil ha ordenado que .se publique en e l : 
Kfna i , x fFo^Mín 0/icial, \n tea\ oráen úé\ ministefioi
eó a n K S H L í l  K  y Justicia que dicta disposiciones í
én aquella techa de don Frgncisto Castellanopara la tramitación de instancias solicitando




Relojes LepinesíD línea», acero y nike!, sistema Roskof Patení Galón, esfera relfevA 
con centros, á4 ‘50 y 5 pesetas. ,
Reló|és Lepines 19 y aijjíieas, acero y iiikel, sistehia W, Roskof Patent, todo centrado
vóíání'e visible í
sobb este enojoso asunto; pudíéndofo'’ p7obaró • -ico m o  P.Í5Í miutrift mi» tnrir, ia I ptesentado en este Gobierno civil una instancia.como así mismo que todo lo relacionado al c o n - i  • . . . . . .
trato de inquilinato es inexacto, toda vez que! h!
.el señor Jimena Anaya, tiene la desgracia ¿g s ae. mineral de hierro, con el título
no saber escribiri requisito á mi juiciolndispeñ- término de Mijas. \
sab¡e.para extender un documento, que entien- f • jurado.—Ha sido nombrado guarda.
do, (pues esto es harto sabido) deben firmar Pújí’cular jurado de! término municipal de Ju-1 
ambas partes. I bfique, Anselmo Ríos Gallego.
Rupgo,á usted dispense tanta molestia y con I Expósitos.—Se han .dado órdenes para el 
eíprópó3itó‘de no ocuparme más de éste ásun- ¡ J’dgfeso eq^la Casa Central de Expósitos, ^de 
to; digap lo qiie digan, mé repito.su^o afectísí- f los niños Rafael y Genaro Ruiz Meléhdez.
Accidentes.—En el negociado correspon^mo y 8. 8. q. s. pi; b. P. Serrano Blanco, 
Véiez 1-12-10.
Siastifuio de EfSáBaga
D!á 3 á laá ocho da la máñanlf’’' 
Barómetro: Altura, 757,41.
Temperatura mínima, 6,6.
Idem máxima del día anterior, 16,8. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, .cubierto.
Ideái dél mar, llana.
^ Ñ o t l c l a s  l o c á l e s
fie!  ̂ aunque viene .consignándose en  años áritef
Se Convoca iá  todos los socios perteneéien- 
fes ál Centró RépübíiCano Federal, á la asám- 
blfa'que há de celebrarse hoy domingo, á las
ochó y media de su «o,che, para tratar de asun-! El ‘̂ Exíreríiadura». - Procedente de Melüla 
tos de gran .interés, relacionadoácorrla marcha] fondeará en breve en nuestro puerto, eleruce- 
¡1 partido. . ró de guerra «Extremadura». ■
t a r i o " S a r * ‘ v & r f S e , r e - 1  Padrón C ataíM rtidpa á as-taño, cauarao jia n o . ^ te Gobierno civil que al objeto.de atender las
I Óportunas reclamaciones, ha sido expuesto al 
Está Sbdédlíh^ convodá áTódós los individuos ! Publico en la,secretaria de aquel Ayuntamiento 
pertenecientes á la misma j: para quetse^siryafl•j ? personales para el próxi-
asistir á la Janta;generai extnaordinaria que-ie |;*”° ^
ha de celebrar hoy domingo, 4 del actual, f AI cobro.—El alcálde de Cártama participa 
á las dos én punto de sü tardé; pára= tratar déf^ Gobierno'.civil que ha sidopuestoalco-
asüntos dé verdadero interés.; ' ; ** ’ ' .......................
Dada la importáncia de-ésíai se éncareee íaI fll o Q1g4*Í1̂»̂Í̂ i <» - * 4-1 fi. ' ri Aa v̂«.«
diente dé éste Góbieríio civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Rafael Soto Valderrama, 
Antonio Vera Guerrero y Enrique Pifia Váz­
quez. . ^
La “Cartagenera,,. — Remolcada por el 
transporte de guerra Almirante Lobo, llegó 
ayer á nuestro puerto Iá lancha Cartagenera, 
que tan excelentes servicios prestó en Melilia 
durante la pítima campaña.
■ La Caftágéneraséxi váradá éií Iá próxima 
semána', en las playas de la Farola, á'fin dé re-
parar su casco, que presenta détefiórós por 
algunos sitios. . .
Las^yirtudés y méritos de los ptodúctos etíáí 
tácelas el público con sus preferencias;, tal ocu­
rre con e\ Licor del F̂ olo, preferido sobré to: 
dos jos dentífricós, similares nacionales y ex; 
tranjeros. Y ello está évidéwciadó Con. el. so­
berbio historial .de medio siglo que garañtixa 
las virtudes niicróbicidás y antisépticas deí 
gran dentífrico nacional compuesto exclúsiya- 
mente de productos vegetales..
Cura el esíómagOré.Íníestínos eí É íiyf£ 's- 
tomacal.de Sá iz de Carlos, '
C a b a f i e é 'o
formal con fitiilo universitario y larga prácticá
riores -un aumento en la.'cifra: dcstinadá á p^fi 
sonah en todos los presupuestos .sobra.úna can­
tidad que se devuelve^ No sé si nji mémpria trié 
es infiel en este momento; y claro es que este 
hecho lo cito, por. que si fuera exacto! no ten­
dría tanta importancia como á primera ivista 
parece el continuo y . constante crecer-tllaraé- 
moslo así—del personal de la Diputación de 
Málaga. ,
El Sr. ARMASA: Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S :S . , ,,
El Sr. ARMASA: Desde luego yo me resér 
yo el derecho, Sr. Ministro, de ejxplanar la in­
terpelación cuando recaiga respiúcióñ dé S. S. 
en este asunto, pero voy á permitirme rectifi­
car algunas de sus manifestaciones.
Su señoría asegura que yo.debí intérveñir 
Criticando la gestión ̂ de la Diputación dé Mála­
ga, por que he asistido cuando meiios á.uñasen 
sión, y ya le interrumpí áS , S., y,perdóneraé 
que lo haya hecho,.dicién.dole,que.;en la^sesión 
de constitución dO; la Diputación v proviheial, 
única á que yo asistí,, nq ;Se puedé¡, íratáf de 
más asuntos que los réiepentes'ája  constilú^ 
ción. Pero dejemos esto. 4
Pero S. S. añade: .: es que no se pueden en­
mendar presupuestos anteriores. Y yo le 901(7 
testo á S,,.S.: .en dande se advierte una falta, 
en donde exista,una infracción legal, en cual-’ 
quier tiempo que se advierta,, ¿no puede inter­
venir el Gobierno para .corregirla, háyáiá rea­
lizado esta Diputación ó Ja ánTerior?
Y esto me lleva dé la mano, á süpíicárjé á 
S. S. otra cosa, y ella va á; consistir en rogarle 
á S. S. que enyie una. inspección á Ja jpípüta- 
cíón de Málaga, para que averiguándo qííé 
acuerdos han sido ilegales, qué actos,. ¡realiza­
dos por aquella QipuScióh no sé ajustán á la 
ley, pueda ponerse.remediQ én eliQSjy cQrré- 
girlos é imponer el castigó corrésjpbndiente.
Después habió S. ,S. dcl personal,, y por ciér- 
to que no ha contestado el Sr. Mimsíro dé la 
Gotetoadón á la súplica qué le.He! dirigido y 
i  la pregunta que le he hecho réspécto del re­
glamento de peráópai, si iba ó ho; á aprobarle 
cuando no se acgmodara á las fórmsiidadés le­
gales. Su señoría asegura que á . su juicio no 
tiene gran importancia ló del .exceso de perso­
na!, porque hay cantidades qiíé se deyúelven, 
y esa es otra irregularidad dé la Dipútación de 
Málaga. Porque en ese presupuesto sé, 0^0016': 
ce un exceso de ingresos,,qué áígunas ‘o'cáiio- 
nes se devuelve, á  iós pueblos,.cón ' él único 
y exclusivo objetó dé, qué haya mayof.cobráa- 
za por el contratista dél contigente y pueda té- 
nener mayor premio, eñ la Cohranzái , ^
. Porque aquí óebp'yo recordar ja s  palábras 
del Sr. Canalejas de que él cbriirátista del bón- 
tigente provincial de. Málaga ér^ un jóvén dé 
veintitrés años, que al díá 'síguiénte de .hacera 
se cargo del cpníigénte .otorgó sus podérés ál 
que era jiermaiio dél, qué f’úé présidéñté dé la 
Pipuíaciórí pjtovincial y qué aqúél des|e efíton' 
ces ha sido el coníráíista y.ha veñjdó.to 
do cuantos particuíarés se réfiéten 'á la co­
branza. V ^ '
 ̂ Y no digo más; pero me réséirvó él derécho 
a explanar la ínterpelaciódt
pufttüal a'sístehciá', ‘ nó" .háe.iéndose ‘ citádóftes 
personales pór la préihuta dél fiémpó'. 
Ersecfetarió, Salvador JiménéX.
La Comisión órgáhizadora del Cuarto Con­
greso Africanista, ha acordado que éste se ve­
rifiqué en Madrid.
La sesión^ inaugural tendrá efecto el día 12 
de Diciembre actual, clausurándose el día 18. 
 ̂El Congreso se celebrará en el gran salón 
de actos, del Ateneo de Madrid.
El título de congresista importa 15 pese­
tas. ... V . ..
Eerán nombrados Congresitas hónorariosJos 
que satisfagan ütia cuota de 50 pesetas.
; El título de Congresista ida derecho á asistir 
á todas las sesiones y actos del Congreso y al 
volumen que se Imprimirá conteniéndo la rese­
ña de los debates, conclusiones, documentos
etCiVetcv . r ;
A ü d f e H c l a
, Binál de un j'uidp
:En (a sala segunda terminó ayer el juicio de la 
úélito de homicidio contra 
Adolfo Sánchez .EnriqUéz.
apreciabla amigo y 
Manuel Cruz Lozano, pronunció 
un notable informe  ̂sosteniendo éue su patrocina*- 
do era únicamente réspohsáble de . un delito de 
lesiones menos graves, y que el Francisco Galle­
go Lozano pudo curar de éstas, sobreviniéndole 
p^de¿fa' ” consecuencia de ía tuberculosis que
sección de. Derecho señor Calleja hizo el /esumeh dé las pruebas, y los ju­
rados .emitieron veredicto dé inculpabilidad ab­
solviendo lá Salé al procesado. ■
, Vistá áplaiádá 
. de Jurados, sé aplaza hasta el lunes én
la sala primera la vista de uha causa sobre homi- 
cidio que habla señalado. '
_ . ; Enfermó
■ ,. - ,^^^hentra.enfermo el presidente dé la  sa la  
segumíadé esta Audiencia, don Juan J. Carazony cuyo alivio deseamos, j -'-« r«¿uny,
^ñalániienfos Ipara el lunes
. { \ Sección segunda
.^.Archidona.—Atentado.—Procesado, José yta- 
ria;Pa3trana.;^Letrado. Sr. Blanco Solero.-Pro- 
:mitodor, Sr. Rodríguez Cásqueró. .
A y , jesione$.-r Procesado
.Andrés Villa Palomo.—Letrado, Sr. Dávila.—Pro­
curador Sr. Rodríguez Casquero 
, Alof ,̂--!^^^  ̂ Sebastián- Lu
que Fernández y otros —Letrados, Sres. Gonzt 
lezy, Bhgeim.-Procuradores, Sres. Rodríguez Casquero y Berrobianco. : ívuuriguez
consuSjen la ehséilánza y en los negoctas/se ofrece 
^  P»™ Pf5« í to r ,  secretario
?®c®”dalizar en el Pa-l toad^  ̂ ó’cargo análogo. Dirección: Callé de
sillo de Santo Domingo füé ayer detenido por 
los agentes de la autoridad Salvador González 
riñefo, á quién se le ocupó un cuchillo.
Reyerta, ;En iá calle Tomás dé Gozar pro­
movieron, ayer un fuerte escándalo en reyerta 
Modesto Delgado Herrera y José Osorio Vega, 
Siendo atnbos denunciados por los agentes de 
la autoridad al juzgado correspondiente.
Contra stt padre,—Por fuerza de seguridad 
fue ayer detenido el joven Ricardo Muñuz San- 
fenomenal escándalo en
I para preceptor l  parficular, admínis- 
pto or  ' 
Alfpuso XII, número 11, piso'2.° izqúierda'.
: é ls n i c ®  ü o s s ®
La señora. doña Luisa Porras de Romero, 
hija del conocido industrial don AntonioPorras, 
padecía un§ neurastenia cerebral, en la que se 
estrellaron todas las medicaciones que emplea­
ron conocidos médicos de Málaga, llegándose 
á celebrar una junta de tres médicos, que na 
dió tampoco resultado alguno. La enfermedad, 
con las alternativas de rigor, seguía su curso, 
haciendo-horribie la vida de la enferma é inso-
de í S l o  c S tr^ lu  araa portable la de la familia, hasta que aquella in-
 ̂ j  Desde el primer día notóse W eficacia déla
ción del f u z S  disposi-.medicación: los síntomas fueron remitiendo de
Rii t I día en día y desapareciendo, y en poco más de
üiias, En las calles Hinojales y Jara, respec- dos meses Ja enferma estuvo completamente 
nyamente, escandalizaron.ayer María Salguero 1 curada. Hoy hace más de un mes que, recibió 
rarra  y Josefa Jurado ViHena, rsiendo ambas hita y sigue perfectamente, habiendoen- 
aenunciadas al juzgado correspondiente. 1 gruesado de un modo notable. 
Pagarés.—Ladelegaciónde Hacienda h a ré -1 J  que los enfermos crónicos conózcan 
este Gobierno civil una relación dé pa-1®®̂ ® definitiva no es más que uno
garés de bienes desamortizados cuyos venci-i firmo la presente en
el único para obreras, á %y 9 pesetas.
Relojes Lepinés Í9 líneas, acferó’y rsikel, coir máquina de 8 días cueítíá. 
á 10 y iSpeseíss,
Relojes Lepiáes fQ JíneaSy plata contrastada, con máqttina de 8 días cuerda, vdlante vi 
sibíe, á Í5 y IB'pesGtasV: ■?; .í ' ':■[ ?l 7 ,
Relojes Léplijés Í8 línéas, acero y nikel, extrá píañósí novedáJ; iháquíifa fina ̂ ífiáfeW, ! 
á 5 pssetss, •
Relojes Lepinesl? y 19 líneps, acenpy nikel exfra planos pov,edad,. gran variedad mi 
esferas de lujo, máquina fina «Alasca», á 6, 7 y  8 pesétas. '"
' RsIojesLeplné8Í8|r,19 línea8, plataconífistadgiextraplanos'm áquina fina «Alases» 
áJ0,41 yíSpésehas, '
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata conírastád-á, extra planos, máquiná fina áncoras 
«Alascá»; á íS'y í^peseías. - -
Relojes sabonsta.? 19 línea», plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora v H. 
lindros .Álasra?, 4,15,^17 y gO^peséías. ' ^
RelojesSabonétasi ild líneas para señoras, mSíq'aina fiiúa, á lOp'ésíeías,
» Lepinés, plata con esmaltes, máy ir na f̂ina, de ácéro y  plaqué 
pesetas.
Pespertadores amerlcanós, los mejores construidos Babi 1.» á 3 y 3‘76 pesetas.
» ‘ » Joker á 3 y 6  >
Cadenas chapeada^ de oro, ía íhéfór marca «Ranetp» á 5 »
Gemelos plata de cadenilíá, gran nóvédádá 1 peseta.—Descuentos especiales á los re­
lojeros, plateroa y vendedóresi sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su impórte, desde 25 pesetas,
: Depósitos para la venta al detall: En Almería; Sebastián Pérez n.® 1.—En Córdoba. Li­
brería n.® 16.—En Granada. Reyes Católicos n.® 0,
0̂8 pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 aj IS.
' ' ' ' ......  ' ” ■'
pisqué óro, á 1^8 y
B M V E ^ T O  DE A C T U A L I D A D
_ S U  0 U R A C IO N  E fí M A L A G A  ^
Éot^l Co/án, cuár¿o n,^ desdc/jel día 13 M  fÍMiéMbÉa éii 8^
Triúnfo de Ib , ciencia rj^Qnpcbto por. Iá» eminencias .de todos los 
psises: Llegó el día dé ptoba,r á lo» enférmÓs qúé cóp éí JñVehío d i 
cho se curan la mayoría de las Hernias éir • »
nés cruentas y su ádsptáĈ ^̂ ^̂  fácíJísima necésidáddéoperaeiD'' , _ • -------’— ^8Í como sii’funciona­
miento fadii a et eiftj?léo dé BCEMEhPTOS CURATIVOS DF 
SOBERANA EFiCACJA. Todo» los^ îherlíiadés puéden ussf él 
j^COMPRBSOR RESOLUTIVO VÍBRATORjO, que nada como é! 
cumple los ébjéíivqs dq ají vio, retención, y curación radica!
con comodidad sí,n producir dolores ni molestia^íguna.
El Mádfeq Director fiér Gabinete Híspano Americano de
r^ibiró á'los enferniós que dése én ijáceruíTo áe dé DICHO 
PROCEDIMIENTO CURATIVO todos loé dñíi,'
' U4>Ê S' .de lé á i  y  fie 3i .áv4
Ú h á . c o m ü M
Despacho de Vinos de
níientós tedrán lugar en el mes de Enero próxi­
mamente. .
Recogida de m endlgos.-Por fuerza de la
í® seguridad fuero,n ayer conducidos al 
asilo de los Angeles, seis individuos que mendi­
gaban en la vía pública.
No se reunierofií.-Por falta de número de 
señores vocales no celebraron ayer sesión las
y ‘i® Oi^y obras públicas.
vocatorfa.*^”^^ citadás de segunda con-
A ^  j  ~  Presidida por el teniente
dá alcalde señor Magno, giró ayer una insoeS
do *1 n abaátos, fecogmn-do 110 panes faltos de peso y varios litros de 
le ^ e  q p  carecía de cóhdlciones para su venta. 
Comisión de Beneficencia. -  Ay e r ' c S r ó
®^ .̂y“«t?‘"iento Ja ComisMn munick
§ e 1 r 4 l , S ó “ "^’’ ’ 
te "  ¡ S Y e t S
conclusiones y Ultimar el reglamento que será 
llevado á cabildo á primeros dé Enero
~ ’Slesia del Santo 
se celebraron ayer á las diez de la 
funerales por Adolfo Suarez
Málaga á 27 de Noviembre de 1910.—Por mi 
señor yernoj Amalia Bado de Porras.—Testi­
gos: Eugenio Rosillo.—Miguei Martin. Ra­
fael Carbón.—Benito Redondo. Emilio An- 
dersen.
y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sü Bodega, talle Capuchinos hÉ 15 
. . Ciása ffiffisládá en él a$o
. Á . P y . S f t K f e g L V ' j ^ j M  <««SlecíiÍ«rto dé la calle San Ja.an deOlosn.» S8, «péndé icssiguientes precios:
' . y inos de V adepeia Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . .
H2 » :* 8 > » » e . ;
ll4 » » 4 * » » * , * , ,
Un’ s ’» .
Una boíe> 4 de 3t4 
Viaof. V áiáepeñaB lasco 
Una arroba de 16 liiros Valdepeña BÍanco pts. 6‘i[fe
Chocolate elaborado á brazo, de Jos. mejóres 
cacao que se conocen, pudiendd competir su cali* 
dad con los de su ciase,
Probad y os convencereis dé la verdad, 
vafe superior tósjadó del diáV Precios econó­
micos.
M á r '4 lp e s - 2 7 ;
j w . « P opular.
mío: En honor á ía verdad ruego 
le dé cabida en su ilustrado periódico á Ids
cóntestación á los que'con 
esta fecha aparecen suscritos por-don losé H 
mena .Anaya, que dice ser prorúetorif
pública de hiñasdel Rincón de Ja Victoria.
i  ̂ decía en mi comuni­cado anterior, qúe no era mi objeto m oIeS il 
'suceptíbilidad de nadie y; p o r S s i S | f ¿  
mi queja y proteafa justificadS! 
t e r  qúu ese S r
Cristo 
mañana,
‘'“p r S e m í  iS* A i^ n te S to !
do L opp, hermano político del finado don
d ^ r S ^ G ? r r f  Raíúer Mirtos,
y don José Marí¿
practicarán ejercicios 
« L i f  de toros, los individuos que compo- 
capitor^^*^^°^^ zapadores bomberos de esta
Denunciados.—Por infringir las ordenanzas 
municipales han sido denunciados los conducto- 
res de los carros faeneros números 104, 120 y
jÉnfermo.—Se encuentra enfefíño nuestro 
particular y estimado amigo, el inteligente em
V vgas^" eivif, don Iraíitísco
Deseárnosle un pronto alivio
Al públiiso
Desde las seis de la mañana se encuentra ó 
a venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S® aiiiaiila
eí piso tercero y una cochera en lá calle dé Jo­
sefa Ugarte Barrientos, número 26.
También se sÉquilan las casas de calle Al* 
^zabilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y cálle 
Cerezuela 20 primero.
• • • PésetáS 6'dO
• ■ • «■ V » 3‘eO
*  ̂ • * • • » - P60
» . . . , , . » 0‘40
? , 0*30'
‘ , : ytoos del país
Vino Blanco Dulpe los 16 litros pías, 
n Pedro Ximep. ,> » *
: * Sécodelós^Montés » » » »
» Lágrima Cristi » » * >
: ' » " Guinda ' •  ■ ' > '= » ■> ■ > ;• ■
» Moscatel Viejo '» » » ' »
» Color Añejo » V » »
» Seco Añejo » » » »
Vinagre de Yema » » » »,
paH idaa p recias conveñaiaáialéa



















^ 0  w e n d e  e n  M a d r i d
.P isepfa d e l S o l, li y
Adnánfsfe-adón de Loterias
laBgBaBssâ aB̂ amâ BSBB»
D e  l a  p r o v i n c i a
Defunción.—En Ronda ha fallecido el anti 
guo comerciante de aquella plaza, don Juan 
Larqué González, persona que gozaba de ge
el Sánchez Mórit®, quién prócedió á realizar 
la primera cura, viéndose precisado á amputar 
el dedo meñique de la referida mano.:
La lesión fué calificada por el facultativo de 
referencia, de pronóstico grave.
Del hecho se dió conocimiento al juzgado de 
instrucción del partido.
Escópeta.—Por la guardia civil dél puesto 
de Colmenar le ha sido ocupada al vecino 
Francisco García Pálomó, una escopeta que 
usaba sin estar provisto de la correspondiente 
licencia.
SuI)ásta.r-EÍ Ayuntámientó de Aíhauríh
don José jiménez Serrano, J .250 pesetas.
Doña Matflde del Pozo Laylra, viuda del médi­
co primero de Sanidad,militar don Santiago Mon­
tero Porras, 625 pesetas.,,
Petronilo! Cdstó y CánñáÚ Sátíchéz, padré# deí 
soldado Joaquín, 137 pesetas.
el
pe
por sus condiciones de carac-neral estimación 
ter.
El entierro füé úna verdadera manifestación 
dé duelo, y todo el comercio, en señal dé sen­
timiento, cerró sus puertas.
Acepte la expresión del «iás sínCefo pesar 
la familia deí finado y en especial su hijo el 
ilustrado contador mercantil don Juan Lárqué.
Bravias.—En ígualeja han sido detenidas 
por íá gUardía^íívil, Isabel dottZález Ruiz é 
Isabel Montesinos González, que riñeron con 
José González Ruíz, el que resultó coii uná he­
rida contusa en la cabeza, de la que fué curado 
por el médico titular.
Grande anuncia lá subasta de arbitribs de 
sás y medidaspara eíafió 1911.
.. Matricula.—En la secretaría del Ayunta­
miento de Antequera ha sido expuesta al públi 
eo la matricula industrial para al año próximo 
Reclamados. Por la guardia civil del pues­
to de iguale ja, han sido detenidos José Gil Ol­
mos y Andrés Muñoz Guerrero, que se halla­




Ha cesado en su cargo lâ  maestra interina de 
Churriana doña Asunción Sedeño del Viso, ha­
biéndose posesionado Ja propiétaria,doña Carmen 
Ruíz Vidal,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 129 054*25 pesetas.
Mañana cobrarán en la Tesorería de Hacienda
extremos qué abar
w  “ Mstro de S á
local dad y  el del quewiscrlbe. yo. cbn cuatro
lo
be celebrado contrato de arréndamiénío
E! directorio repíjblicáho de Ronda, jiá  scor- 
dado convocar á| pártjdó ,cóntob|éto:4le
ninguno: con ese^señor respecto á casa habita 
j .Gión; SI en la fecha que indica én su escrito y
Asistieron los señoreé
y  don. Joaquín), Ño
^  aptobada el acía de la anterior se 
dió lectura á un informe del arquitecto orovin
E! señor Díaz de EsCovar (don Inun.irnvL 
nifestó que todos los teatros^ de
elija varios représentántés para. ía Asambtoú 
provincial, cuyo acto tendrá lugar por votación 
directa en sü Centro, hoy.doihiijgó 4.ál8s ocho 
de ía noche.
csfgo del ii,
Además se acordó rogar á lá juventud repu- 
.blicana, como orgáhismó cphstiíúidó, .hiciera
por enviar también Teprésjentahtés.,
. Todo esto sin perluictoí^jpá- QU®, con arre­
glo á ía convócaíoriá tiéñéh 'derecho propio 
para asistir á la misma,
muebíe,'>(que fué reconocido pór el señor In?' npofnt- ao  ̂ ci aenor ins-pector de InslhiccMn Públlcf y la Junta jócaiv tomé en ptrrf̂ nñaiYíiatttntomé en arrendamiento un huerto que en uhión
dé la casa,vconsíituye la finca, pero á
A
í?®, lo cedieserá to q̂ 'ue ífeed^
abonándole el tiempo que lo disfruté; después 
nada he tenido que abonar. • “
-  De que to casa ía tiene arrendada éL Ayun­
tamiento, buena prueba de ello es que ' oor lo 
hastaifin del pasado año nie consta tie­
ne cobrado :del mismo el señor TiíUéfiaf eJ Im 
porte del alq’uüer, I0 cual aparecerá en tos li-
cepío el Cervantes,
en In Vigeiité ley de J p l c ñ o s ^  
Acordóse que dicho señor íom nfíaA ^'A  1
prmutecto señor Novina, vM̂ ^̂
ñalados por el señor Escovar, y  .hagan 
™ Worma las deticiencias'«
Él señor Díaz de Escovar
W  .?.e P“W¡SnnünV"clrStar o r t Sqo á los alcaideside la provincia
á la Junta cuandractoeiitoaleX ^^/í^ '^^ '^  
pectiya8 tocalidades yqu¿ i n &c o n d i c i o n e . s . ® < ^ b r . e  lascondiciones de aislamiento, seguridad v dmmóc, que exige Ja citada ley. uaa y demás
La Júuta quedó conforma<con la 
delseiior Eamva. levantandóie dM ptófISseñor Escóvár, sesión.
lega de Ronda, Feniz_, dice que ha transcurrido 
el mes de Noviembre en aquella' pójbláGión sin 
que se renueve la mitad de lá junta lócál de 
Réformás Sociales, ‘ :
Llamamos sobre ello to atención del Góber 
mador cjyjl, de lá provincia. , ;
Autor de un hurio .^L a guardia civil del 
puesto de Gaucín ha detenido al vecino Ildefon­
so Ramos Vázquez, autor del hurto de dos cer­
dos de la propiedad de su convecino Antonio 
Moneada Gavilán. ■
Dicho sujeto fué puesto á disposición del juz­
gado correspondiente.'
 ̂ Un niño herido.—En Ía cotonía de San Pe­
dro Alcántara tuvo lugar el viernes últim» un 
desgraciado accidente, del que resultó victima 
el niño de diez años de edad, Manuel Ruíz Me­
dina.
Acercóse éste á un malacate déstinado á 
cortar hierbas, teniendo la desgracia de que el 
engranage le cogiera la mano izquierda, que 
quedó mutilada.-
Auxiliado en Jos primeros instantes por los 
empleado8.de Jos almacenes de dicha , colonia. 
Jugar donde Qígffl-rió el sensible accidente, füé! 
conducido á presencia del facultativo don An-
Ayer constituyó 'en la Tesorería dé Hacien­
da uii depósito dé 65 pesetas don Leopoldo López 
González, éscribano' del Juzgado dé instrucción 
del distritó de Santo Domingo dfresta ciudad, en 
mérito de la causa n.“ 495, de 1907, sobre robo dé 
caballería,
El ingeniero jefe de montes de esta provincia
MUY INTERESANTE
¿ 5 ¿  q i t r i  á ü B á r  (o ii h  n c B É l d a é ?
El Patronato de! Asilo; de los Angeles ha 
resuelto acoger en su benéfico estableci­
miento á todos los necesítádóSVsih- dlstin* 
cíón de sexo ni edad, proporcionándoles 
cuanto es índisp'ensabíé pará su subsisten-: 
cía. . ^
El probíénia de ja  rnén.yicidad qpedará, 
pues, definitivámentó resuelto con tal de 
qpe el vecindario, á su vez, se imponga la 
obligación; de no dar limosnas en lás ca­
lles; dedicando el importe de éstas, por 
insignifioantes que fuesenv al sostehimfen- 
to dd Asilo, pues de este modo sé acumu­
larán en un fondo .común todos los éleihen- 
tos consa^adoé aí ñoblo ejercicio de 1a 
caridad. ;
Jo. sábeiís, ma|â ^̂  Si querm 
que po naya popres/eaUeyeros, ábsteneos 
de dar . limosna.
Ssmanalinénfé sé récibén las ágtíáé dé ^ tos ríe » 
íianpáíes ph sü ílép0SÍto Molina :Laj^ ! í lí: hajcr 
rénñiéhdoBp á 0  cénrimos'hí tejíâ d̂̂ ^
Deeósito:.MoIma Lario ll, bajo. ;
Es to itiejóf agua dé mesa, por su limpidez y sa-
.............  para los convaíécleíites, por
ser éstiñiulante. ‘ /
Es un preséfvátivd éíicáz para Únferiaetíace» 
infecciohás. ' r
Mezclada coíi vino, es ím podetosb tón o re-
participa al señor Delegado de Hacienda haber si-i constituyente, í
do adjudicada y aprobada la subasta de aprov.e- Cura tos enfermedades del estómagrr produci' 
— . .  .4------porabuso del tabaco.chamiento de pastos deí monte denominado^^g/K- 
úrtó.deJos propios de'Manilva., á favor de don 
Emilio Urábiá Ocafla.' ,
Pór el Ministério de Ja Güérrá han sido conce­
didos los siguiéntés retiros:
José Corrales González, guardia civil, 22*50 
pesetas. ' ■
Don Jacinto Santaolalla Millet, comandante de 
infantería, 416‘66 pesetas. .
Manuel Fuentes Alanís, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
Salvador Bandera Julie, carabinero, '22*50 pese­
tas. \
La Dirección general de lá Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:^
Doña Carmen, doña María Mercedes y doña 
Teresa Jlpj^nez, huérfanas del teniente coronel
Es el mejor auxiliar para laé digestionéc difíci­
les. ,
Disuelve iás arenillas y piedra^ qué producen el 
mar de orina. v
Usándola ocho días á pásto; dásáparéce la icte­
ricia. ! '
No tiene rival contra to áéürastéitiá;
40 céntiinós botella de uid lltfo sin
M A D E R A S
Hilos de Pédiro VaÍl$.̂ Mál8gá
Escritorio: Aláméda Prliícípal,' nÚniéj|;oM 
Importadores de maderas del Norte de Eúropa, 
Aínéricaydelipáfs.y ' '
Pábnica de aserrar maderas, ealje Doctor Pávila 
(antes^Cuarteles, 45).
CALENDARIOS V CULTO
d o m i n g o  4  d e  d i c i e m b r e  d e  I& IO
í > l C i E M B R e
|recleñte él g á las riSmaSália 




Jubileo: para hojr 
HORAS.—Iglesia de Sáa Re­
z a ra  fíiañciiiü,—Iglesia de San Agustín.
ae corcho cápsulas para botellas en todós colo 
lores y tamaños, planchas dé corehos para los 
píés 7 salsil de béSos de
k ,li8 ssfiáifaÉs iriis íe
U s fiM caé t^ ^ n M  ^ ^ d u o ta s
P8“dsf5SO’S3lá̂ SS'-
CALIDADES A D E c S s ’p I f T é D A ”'®®® 
Roquefpff (muy rágido)
Valenline (rápido)
M e^terráneo (medio rápido)
La Gaviota (raedÍG lento)
El Castor ' '
Eiivasá4os m
C A L





Cal hidráulica del Teil (lento)
H I D R Á U - L I C A M A R Í T I M Asacos de, 50. kilos.
r e p r e s e n t a c ió n
Venta al por mayor y menor 
Y DEPÓSITO
Sohrim B  d & 'J. jierr& ra Faíardo^
donde hdn sido
JKI.OY O K B O lS sia  
CALICE DE AL^RTINEZ DE AGUILAR 
Tefétoho n.9 311
â̂ í 'TrieíBtéj Ffmnej Spezz?'®,
17
A im a ee n e s
- D E -
EN FRANGIA
3 toa da Margena y San Luis, Puerto r̂ e R<ia ia v'.*3'ow . ja ' u« y mentón.
" “‘“Éfó’ Miisiaganéii, Arzcw, Fhnjjpevi-
tos.
^^ESFAN'^’ Puertos ds Barcelona Carfaaienfl.Pá m-» rr>
NOTA.-^Pfaa„.efotiét* con WOíWacteM.tfca.' apli.¿íi„L”|J 'M ?feSpfaar'S '& m e'n .&.»
Félix S i i i z  CaiYO
O F O B T U H I B A ©
i  casa presenta éñ sus apát'ádbréa comole- 
to,y variado snríldb dé íófloí los t e u l o f  ̂teitopóradé*
Grandes saldos en mantones' féípa ds20 v2SPSA-fOB y _péscelas, á pesetas 12‘50 Uno.
ReaUzación de toquillas lana de 4 pesetas, á 2.
l ‘2S pesetasuna, tanto en crudo como en colores;
géneros dépunto y fantasias de todas clases desde 00 cántt ni0|̂ «,
y
Cii Líi|uÍiláÉéi6n
. ÓMria y desnaturalizado, de
tránsito y para el conéunitf Ooh todt^ ibs déré-thos p iados. ^
Vlnos^coé dé fe g r̂ndbs del M  á E lif , Md-
dera á 8, j^i-éz do ICA 35. ■ “
,^M c® aE l%  Ximéh á 7 MosCatéíí 
MMaga coíot de 9 en adelánte.
Tierno de II á 14.
puro de vino á 3.
^ CAMBIEN te yéndeunatítomOvn deSOcsba- 
«08, un fiiambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hldráülicá de gran poténcl^ca- si nuevos. ■
fu m a eléctrica para una tabnca de harina 6 cualquier otra Industria en las
estaciones de Alora y Pizarra.
___  Escritorio, Alameda 21
GRAN INVENTÓ
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons- 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indicán la existencia de co­
mentes subterráneas hasta la profundidad de íKX) 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'30 pose­
ías en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
adridrSan Sebastián.
la cbniisió^  ̂ del es-
\ ^®, ofrecido por el extranjero' ufta Cop i 
a! primer aviador que pase la frontérai
i Hábláse dé la creación dé una escuela avia- 
tona.
El rey conoce todés éstos próyectos,
D d A l h u c é m a s
Los moros de lá montaña muestran disgusto 
po^ la creación; de la policía marroquí.
; Para tratar del a.sunto, los béreberes amigos 
®̂ ®̂ higo3 de España celebran frecuentes reu-
Las cabiías froi-terizas están deseosas de 
^e -se  establezca la policía, para formar parte 
de la misma.
^Procedente de Meíiíja fondeó ej Exlrema- 
cuyo comandante conferenció con- el je­
té déla plaza.- '
d!^^ ^^^he permanecerá aquí varios
D e  Fepi*oS
■ 3é ban désünido íós expéndédores de leché, 
a causa'de - < • •, .  J á  tériacldá'd dél pueblo .contra los
huelguistas. ■
Una comisión visitó al alcalde, para módificár 
las excesivas b^tídOheé fofiMládas.
V ,.Hpy celebrarán una reunión, á fin de llegar á 
ün ácuerdo.
11 d i i s t F i a l e s
d e a  ^ p e r l a s  
de v e n ía  en to d a s  la s  f a rm a c ia s  
U nico im p o r ta d o r ;  
ENRIQUE FRINKEN, HALAGA
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se- 
para '̂ 08 dé vía estréchá Decaüvttlé; con todos 
8U3 accesorios dé; escarpias, eclipses, fornillcs 
de unióa y traviesas fe roble huevas.
Domo igualmente unalocomotora verticaí fuer­
za de doce caballos. :
I^ra tratar y ver muestras, diríjc-iisé á dón Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Gráñadá. ?
N o  d a r l e  v u e l t a s
Para compráf fiamas de hierro y Üe metal r.ué* 
vas, buenas y bafátas
E n  l a  íá h r ic s b :  C o m p a ñ í a  7»
P r e c i o s  d e  f á b r l c ü
KBonotnia é h i^ ^ e  constoe el oie les com­
pre. '-i ■ ■
ESTACIÓN DE JNVKRNO
. Gran¿colección de lanas para vestidos de seño- 
rfi, déí. Paíf y Extranjero. ^
■ Elegantes abrigos para señoras dé loé prlnci 
Pátes modhtps de París; boas de piel y pluma.
Pañerfá.=Grán novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapete' de Moqir?tffy 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido eii artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo, Rteectorío, .
Antigua Oáréríst
Don J o s é  Escobai*.—M ápftipez, 3
MieLbIáncá siipériói á 60; céntimos libra;
fa astigna (cr4c(«ria ‘Ta braga,,
,DeBSeBiSiá
Ha zarpado para Málaga el transporte Almi­
rante Lobo, remolcando la lancha Cartagene­
ra, que estuvo en Mar Chica durante las ope­
raciones.
D e  V ig a
Trasatlántico
Procedente de Buenos Aires llegó en el tra­
satlántico alemán Koning Friedrich August', 
don Ramón Valle Julián, quien marchó á Pon­
tevedra para visitar á su hermano.
Viene muy satisfecho de su excursión, pro­
poniéndose volver á América.
D e  @eB*celoB8é
V U El NUNCIO
Ha llegado el nuncio, recibiéndole Weyler, 
los autoridades y comisiones de ios centros ca­
tólicos.
Al llegar al palacio, ordenó qué se retirara 
la fuerza encargada de tributarle honores.
Seguidamente recibió á las autoridades 
significadas personas.
3 Diciembre l^lü. 
feá iss |.8 ists; . '
■ Al banquete con que la comisión alicantina 
ha, obsequiado fn Lardhy á Canalejas, asislie- 
ron los diputados y senadores por la región.
Se habló durante el • almuerzo dél viaje del 
rey y del programa de los festejos que, han de 
celebrarse con tal motivo, ,, '•
' En lugar de -Te Deum se celebrará una ítlISA 
de campaña, á ¡a que será invitado el capitán' 
genera) de Valencia.
’ La inauguración del ferrocarril de Villajoyo^ 
sa á Denia, formará parte del programa.
Los invitados irán por mar y regresarán á 
Alicante en una caravana automoyiiisía.
También habrá dos banquetea: uno del Club 
Náutico y otro de los alcaldes de la provincia. 
'D e s p u ié s  d © .ia ‘«iis® as® ¡áit ■ 
Las referencias qué publican algunos perió­
dicos acerca de ía redacción definitiva de !a 
ley sobre derechos de transportes, son inexac­
tas, pues el Congreso aprobó la exención iota) 
para las frutas; vinos, aceites y céréálés 'qtie 
se exporten por las vías terrestres y nfarííi- 
mas.
Respecíb dé las hortalizas, s.e autorizó al 
Q^ierno para supriniir el impuesto, si en el 
Iprihíer írlniésíre áe obtiene la cifra presupues­
tada.
G0íif©,i«esBffiiá .
Pedregal y Alfaert conferenciaron hoy para 
tratar de los derechos de importación del méiz. 
esperando hallar una fórmula que eoncilíe. los 
intereses denlos sgdculíores de Galicia, Astu- 
ri4y Cataluña. . ,.l
M e n t a d o
Al salir Lacierva de su Casa, situada en la 
calle de, Alfonso XII, se aproximó,un individuó 
al coche, con intención de abrir la portezuela.
Los policías, que lo vieron tan nial trajeado, 
lo detuvieron y llevaron á lá comiSaríaj donde 
dijo llamarse Francisco San Mülán, proceder 
deTalencia, y sér moldeador dé hierro.
Se le ocupó una pistola cargada.
Elxdeténido es uñ tipo enjuto de carnes,, mo­
reno, con bigote negro, que viste traje de me­
cánica.
Encónirósélé además una peseta én plata 
una navajita varios periódicos- y revistas 
anarquistas.
A las siete de la tarde empezó á interrogarle 
el -juzgado. •
T F é é  m é d i o s
. Cóbián propone tres medios' para solucio­
nar el impuesto sobre los azúcares: 
l.°  Aumen.íar cincó pe,setas, dejando Sub
Dice que la clase obrera no gana con inven-; 
tar.y exagerar los hechos, añadiendo * * Cofisf©fi*esB©ia
dabén traerse' al Paríaméníó denüñcSf creías ' * bia ^ n z  Escartln sobre «E! socialismo v
Iglesias.dice qtié íüs hueígas fésponden se- clases eonsefvaderas», siendo aplaudido,
laménte al nlejorá'miento dé ía .clase obrera.
Dirigiéndose á Canalejas^ añade que con-sus 
palabras 'conseguirá que los obreros no hagan 
,cqsó de sus radicalismos, pues dice cosas que 
nó ée: atrevieron á decir los conservádores. -
Declara qué es injustó atribuirá! movimiento 
obrero, carácter dé agitación política., pues 
aquéllos no quieren pérjudiCar al país con las 
J.iíeígaá,
Canalejas. Yo tengo qüe realizar úna políti­
ca social, que tiende aí fomento de las socie­
dades. d
Hay aquí íá .coÉíúinbfe, por pasividad de 
conservadores- y libérales, de que ctíandodíños 
mozalbfctés escandalizan y pe.ríurban, 'se  leS 
pone én liberíád)
Eso no debe ser y ya he dado.órdenes muy 
terminantes para qúe tales hechds ho sé fe- 
pítan. :
Cuando algtinos inozálbetes—dice—se dí¿  ̂
frscén dé;e5íudianíes-y de. obreros para vócl
! ;s
Asistieron DafOiAzcárraga, Lacierva y r ■ c 
eXministros, asi coiñó basísntes cíipuíadc i y 
senadores,
' ES|S®®|0 8Bacier>'i:ii
Aznar ha desméntido que las ilicíaoc;. i - 
mejoras y recompensas 3é vayan á , 
con un simple Ws/o,
Las propuestas se hallan pendientes, y se rúa 
resueltas éií breve, •
iniei*veiicién
Confirma Dato que tiene el propósiío do ín- 
teryepir nuevamente en el debate dé la ejecu- 
jdón dé Ferrer, recabando el partido conserva- 
‘,dpr las responsabilidades que puedan derivarse 
ppr el apresuramiento en séníenciar el proceso.
’ = M s s i s i d s j i :
sistente el resto de la legislación, vigente. 
-2.° Áumeníár péséí'áS ‘ '2‘50, rebajando én
el arancel el diez, y
3°. Rebajar 20 pesetas y suprimir la ségum 
da parte de la Ley Osma, relativa á la prohi- 
cióii de establecer nuevas fábricas, dejando el 
impuesto de 35 pesetas, como ahora.
AÍE*©dédoB« de asna agresiósa
Guando circuló la noticia de la agresión, se 
hallaba Lacierva muy tranquilo en su escaño 
del Congreso,
 ̂Inmediatamente se le acercaron algunos di- 
tadoSj á quienes dijo que nada sabía, pues no 
advirtió cosa alguna en el momento de subir al 
coche.
Por lo tanto, hubo de extrañarse al contarle 
lo ocurrido y la detención.
A Lacierva le; acompañaba su cuñado, que 
tampoco se apercibió de hada.
Relacionándolo con el atentado, recuérdase 
que días anteriores fué detenido en la tribunal
fér'ar, insultar, amenazar y trásfíornár él orden, 
se Ies pondrá á buen recaudo y no haré casó 
dé los diputados que vengan á solicitar su li­
bertad.
(Muy bien en'la mayoría y en los conserva­
dores).
Pablo Iglesias afirma no haber manera de 
convencer a! país de que los gobiernos no ejer­
cen influencias sobre los juecés.
Canalejas. Decir vaguedades, para- discutir­
las, no me parece bien.
QuandO dispongamos de datos, ya discutire­
mos.
Macía hace observaciones sobre la ley de la 
escuadra y la política nacional.
Canalejas declara ser exacto que en algunas 
cláusulas del contrato de la escuadra estuvo 
conforme con Maura y repite que las construcr 
clones navales preocupan al Gobierno, en tan­
to que io de los obreros de ios arsenales era 
cósa que no tenía importancia y preseLtaba fá­
cil solución.
Romeo formula un ruego sobre ía crisis obre­
ra de Zaragoza.
Canalejas. El Gobierno estudia el problema. 
También Garriga y Redonet formulan rue­
gas locales.
Se entra en ía orden del día.
Discútese la  reforma.de la contribución terri­
torial.
Martín Sánchez consume el primer turno en 
contra.
Carher háblá de las defíciéiícias qtie apáre'- 
cen énlos amilíarámiéntós -y dice qué cófiviéhe 
réorgahizarlos. - ' ' ;
 ̂También dénuncia que él cupo dé la confri- 
bución de Inmuébiés sé'funda en bases arbitra­
rias, y que se carece de cartillas evaluatorias.
Garriga aboga porque se disminuya la con­
tribución urbana.
Y se levanta la sesión.
-; En la Comisaría.delCongréso se instruyó el 
atestado dé la detención de San Millán, á qtnen 
?e le hizo la ficha antropométrica, íievón.daus 
'sin̂  á íá i’eh lín coche de punto, acompañado oor 
dos ágeñ'íés,
: El detenido contestaba con tranquilidad á 
cuanto le preguntóba.
El jefe superior de-policía le interrogó, con­
testando serenamente, y aunque esquivó . al 
principio ciertas preguntas, después varió la 
táctica y reconoció e! propósiío de atentar con­
tra Lacierva.
Dijo quejo detuvieron demasiado pronto, é 
insistió en qué no era anarqulswJ - 
ÉtaEo
Al saberse en la alta cámara la noticia 
atentado contra Lacierva, produjo bastante ím-' 
presitón, aunque los más la calificaban de bulo, 
hastá qué Rollahd y Aivarez Guijaro la canFr- 
maron.
Muchps senadores fueron á felicitar á La- 
cierva.
S o E s a  si® ffi!adg«ádl
Perpéíuo 4 por 100 interior..,...,.
5 por ICK) amortizable........
Amortizable al 4 por 100..... ........
Cédulas Hipotecarlas 4 por líW..
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario...
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.® A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligacionés..
Día 2 ¡Día 3
U ltim o s despachos
A madrugada, (Urgeníe), 
D® ToBÍési
A cáiisa dé las lluvias se ha hundido el techo 
del arsenal, resultando un muerto y cuatro he­
ridos gravísimos,
D® D o m ®
Eí ingeniero .Cammarota y el soldado de in- 
g^ieros|CaStejíína,qoe volában >n un biplano, 
cáyeróh en Céhíorella, matándose.
. Q® P a r í s '
' En el rio Avigfloíisse ahogaron: el barón Gui- 
llérnio Láarént y él guardabosque del castillo. 
# i i i é b é d é i r l i@ s  d
Él viernes estuvo San Millán en la Audi::n- 
cia para enterarse de dónde vivía Lacít:yva.
Días anteriores oyó informar á éste, y en 
diversas ocasiones hubo de rondar su casa*.
Un día vió entrar á Alanís en el domiciiio de 
Lacierva, y creyendo que no tardarían en b'Jar 
juntos, los aguardó para matará ambos.
Tiempo atrás fue procesado en Logroño por 
hurtó, y más tarde, sirviendo en las oficin-ys 
militares de Aranjuez, lo reclamó el juzgado 
militát.





458,00j459,QD | en los que sé comprendieron los respectivos á 
282j00,(X)0,0p I los sucesos de la semana trágica, viviendo con
OOO.OOjOOOjOp 18U cuñado Pedro Gamboa, hasta que regañaron
129,OO'OOO,00 porque al último le disgustaba no tr.nbajar.nn i r ----------  ̂ y ¿
con el decidido propósiío de
350,Óo!349,5Ó| Luego marchó á Vitoria y á poco á Prienda, 
57,00 53,50: viniendo á Madrid
pública del Congreso un.individuo al, que ocu-
OD ig í es
CAMBIOS
£f & M adrid
3 Diciémbre 1910, 
ES P a í s
Agradece El País á los senadores eohser 
vadores que llegue á liquidarse la responsabi
paron un revolver.
También fué expulsado de la cámara popu 
lar otro sujetó que pretendía entrar en el salón 
y de sesiones.
I San Millán se niega á decir su dqtnicüio, ni si
¡tiene parientes.Ultirnqmeíite ,é?tuvo trqbjjando. en los talle 
res que la Compañía dél Norte ííené en 'Bea- 
sainy de donde marchó á Vitoria, saliendo el 
, 23: para Falencia.
Llegó á Madrid el 25 y se hospedó én la Po­
sada del peine, y luego cambió de hospedaje, 
trasladándose á la callé ;del Oso^ donde la poli-
Ijdad de su partido, corno empezó á hacerlo el | cía practicó un registro encontrando una cha- 
diputado Mjró en el negocio de la escuadra y Iqueta, un chaleco y herramientas de su oficio.
Hace tres días estuvo en el Rastro, y allí
DE
Don Juan Pérez Araiidín 
situada en Cálle de Larlos nümé^ó 10 ha sido tras­
pasada á D. Diego Díaz, éüyo-huevó dueño sé 
of ece al público y desde está fééhá será Conoci­
da por CAFÉ eOMERpiAL, expendiéndose los 
mismos artículos de 8uperior.jp<̂ liílad.
ifU fn e a s  d e  v a p o r e s  o o f r e o s
Salida fija del puerto dé Málaga
El vapor correo foaiicés
.jEifilr
saldrá- dé esté pueriib el 6̂ de Diciembre 
tiendo pasageros y c a r^  p^ra Tánger, 
Nemours,Orbi, Marsella y¡ carga con; tras
Sara los p«rerto8 del Mediterráneo, léelo-! apón, Australia y Nueva Zelandia.
admi
6! TOpoF trdlátl^ticoífraiieép 
E s p a ís p ®
aaldrá de esté puerlo-ij[. .26 de ÉÍiclqmbj-e ©dmiaen' 
id dé JanélrqjSantósíMón-. do carga para Bahía, Rf __ _________ _ .
tevideo y Buenos Aires, y c'pn ijqndciiniehto direc-
para restaurar la embajada de Madrid.
3 Dicíémbfé 1910. 
Ó ® ,Biew  Y o r k ;  : '  .
Disturbios
Los chaufers de alquiler promovieron anoche 




El Gobierno yankl propondrá al Congreso 
utj, crédito de 635.080.800 francos para arma­
mentos navales én 1911.
D e  R o m a . ,
Pí^tóíBICIÓN ;
La j^anta Sede ha promulgado fin decreto 
prohibiendo al cleT9¡ qdé admit^ empleos íadmi- 
nlstfátivos;, de cualquier cíase que fuerén.
• ■ Duque
Ha llegado el duQue de Oporto, á quien 
dgüárdaban un áyudátjtf d ^  ,y un-gentil 
honújre.
En érOp^rfiii^ fuefécibido por'Víctor Manuel,
(jüe fe abrazó y condujo ante la familia.f 
. Eesptiés GónietH4cia<®n largamente, u.í 
, Terminada ja  Ihirchó á ¡ cional
wáptíliBSv dbhdé paétfá un t éórta temporada j 
con lá réliia Pía. ,
Restauración •
El Gobierno ha destinado un crédito de 80.0CX)
en el de la Gran Via.
. P o t i c i é n
El nuevo diario católico pide á los poderes 
públicos que se preocupan del cura, el médico 
y el maestro rlirál, qué nada pidéii, mientras 
aquí se reparte el presupüesto..
La M añana
Habla La Mañana del próximo Congreso 
internacional dé agricultura, diciendo que éh
de temas de carácter absoluto, debían dis- 
éütirse los comparativos de cultivo,, que no
son iguales en todas las regiones.
Eílm glapcial
Aconseja El Imparcial á Canalejas qiie tío 
demore la aprobación del servicio militar obli­
gatorio, aunque sé Opongan quiénes áhdán di­
vorciados de la opinión.
Nunca se emplearía mejor que en ello la ma­
yoría liberal.
Refiriéndose al debate parlamentario alemán 
sobre los discursos de Guillermo defendidos 
por el canciller, afirma que ahora acabarán los 
poderes personales. "
. A lm uépzo
El señor Cahálejas rio recibió hoy á los pe­
riodistas, por estar almorzando con los repre­
sentantes alicantinos que harr venido á invitar 
al rey para, que visite aquella ciudad.
J u n ta  d® d e fe n sa
Bajo la presidencia del rey se reunió en el 
ministerio de la Guerra la Junta de defensa na­
dos cáp- 
- en diez
compró un pistolón Lafaucheitx, con 
su ias-que fué el qUe se le ocupó 
reales.
Afirma, que no tiene cómplices, contando 
aquí solamente con un amigo que está emplea­
do en oficinas militare ;:, y cuyo nombre no qui­
so dar.
También se le ocupó un certificado de buena 
conducta expedido t\. Vitoria, una carta de mu­
jer, un espejito, un peine y un trozó de papel 
con las señas del domicilio de Lacierva.
Hace quince días se le murió úna hermana 
en Vitoria, único pariente que le quedaba.
Ent8«eg®  d e  á l b u m
Él limes irá Canalejas al ministerio de Mari­
na, donde se verificará el acto dé entregar el 
precioso álbum que regalan también á Arias de 
Miranda los cuerpos de la armada,en testimonio 
de gratitud por haber restablecido el cargo de 
almirante.
Todos los jefes concurrirán de uniforme.
Canalejas pronunciará un discurso.
P a r í s l a  vista.. ......
Londres á la vista............. .
17,col 17,00^ matar á Lacierva.
82;00j OOjOOj Insiste en qué carece de ideas políticas
j I Ha estado en Bayona y Pau, lo que permite 
-'7,JOy >7jl0’j suponer que el'suceso-quizás obedezca á un 
27j08L 27,081 complot que fraguaran los fugados de Barce-  ̂
lona. V
.Las diligencias fueron presenciadas por e l; 
presidente y fiscales de la audiencia.
Mañana ingresará el detenido en la cárcel.
4 Diciembre ¡SIO.
O® L o is c íp g s
Hasta ahora van elegidos sin oposición 18 
unionistas y 5 liberales.
'O ® ,P a p a s
Inauguración
Se ha inaugurado el Salón del Automóvil, 
organizado por los fabricantes de esta cíase de 
vehículos.
El alumbrado es magnifico, formándolo una 
gran araña de 27 metros de diámetro, con milla-1%' 
res de lámparas, que iluminan los stahds, dóndo 
se expóhérí automóviles con arreglo á los ültír 
mos adelantos. .
Inundación .
Eí río Loire ha-inundado mil seiscientas hecta 
reas de terreno; ■
El dique de Ladivaíte se rompió y las agilás 
invadieron veihíe kiíómetrós iriáá. ‘
La situación es muy crítica; hay varios alio- 
gados; las pérdidas son considerables.' .
El Sena ha comenzado á descender,
ü e s f G u P a n t g  - Ti®3i3Í® d e  
— de —
C I P B I Á N O  M Á B T I M E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Éspeclalidqd én vinos de los Aíoríles 
. .IBg M a p íñ  G a p s í a ,  iS
K£S*g5SE«SiS*WB)




Siíl, Pploías y Porto Alegre coij trafeborád éis Río 
de Janeiro, Tora lá Asunción y yiUa*Concepción, 
con trasbordo en Montovidep,.ylpara Rosario, los 
étóeríds délá ribera y los dé Iss Qosta Argent Ina 
&úr y Punía Arenas t^hiíe) con traiibordoeii 
Aires. ' J  ' . r
i El vapor trasatlántico francés
. .Fpancé
saldrá de este puerto el 2 de Enero, admitien' 
<lopa8agero8y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires..
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chalx, cálle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
Con el empleó Ae\ Linimento antirreumátieq 
Robles al ácido salicilico se curan todas las afee- 
clones reumáticas y gotósás localizadas, agudas 
: o crónicas, desapareciendo los dolores á las pri* 
ñeras fricciones, como asimismo las neuralgias,
por ser un calmante poderoso^ para toda clase de 
dolores. De vénta én la farmacia de F. del Rió,
sucesor de/Gonaález Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
Ladrones
La policía ha descubierto una Ásociación dé 
ladrones entre los empleados de los trenes, 
ÍDl©f*áPÍ«
Las inundaciones-han, causado, grandes daños- 
y desgracias pérsónálés. '
Todos los ríos crecen-rápidáraente, inundan­
do las poblaciones. : -
La línea de París á  Naníes se halla cortada 
por los derrumbariiiéhtos.
. Los campos aparecen devastados y las vi­
viendas derruidasí ;
De muchos pueblos piden socorros.
V isita
Terminada la reunión de lá Junta de defensa 
nacional, don Alfonso marchó al, ministerio de 
Estado, donde nadie le aguardaba, para visitar 
á García Prieto, con quien conversó breves 
momentos.
El ministro nos manifestó que la visita, había 
sido de pura cortesía; para informárse del es­
tado de su salud, por lo que hubo dé expresar- 
I le el más vivo reconbcimiehto.
I Función p e iig io sa
I En la parroquia de San José celebró una fun­ción religiosa la Academia de jurisprudencia, 
asistiendo la reina Victoria con la señorita de 
Héredia y el ministro de Estado.
De Provinoias
3 Diciembre 1010.
De Z a ra g o z a
Los obreros sin trabajo se situaron en la ace­
ra de la calle Fernando, interrumpiendo el trán­
sito,, lo que dió lugar á que varios jóvenes ele­
gantes discutieran con ellos violentamente,
La policía disolvió los grupos.
De S an  S e b a s tiá m
Por eí Aeroclqb se proyecta nn raid Sevilla-
S tn iie i t  de la  aocln
De Provinoias
3 D¡ceihbre 1810, 
De B a rc e lo n a
Versión
El marqués de Marianao ha desmentido que 
tenga el propósito de dimitir la alcaldía,
, El nuncio
Monseñor Vico ha presidido la sesión de la 
semana social.
MEl lunes ó martes pasará á Monserrat, y el 
miércoles marchará á Madrid.
. ,La sesión empieza á las dos y véinte, 
la presidencia de Amós Salvador;
En el banco azul se halla Merino.
Se entra en la. orden del día, aprobándose 
varios dictámenes relativos á carreteras.
Comienza el ^debate sobre el presupuesto de 
Gobernación.
Tormo consume el primer turno en contira de 
la totalidad.
, Censura qué no se iníroduzcin reformas' en 
Correos y Telégrafos.
, Merino. Los conservadores crearon servicios 
sin dotarlos, y el Gobierno actual tiene que 
resolver el problema.
Ibarra consume el segundo turno en contra. 
Apruébanse todos los capítulos y se levanta 
ía sesión.
á las tres y tréiníaj 
Canalejas y
Da principio la sesión 
presidiendo Roman.ones.,
Ocupan el banco del Gobierno 
Rulz Valarino.
Pablo i Iglesias denuncia á algunas compa- 
ñias ferroviarias que persiguen á los trabaja­
dores asociados;
Emiliano Iglesias denuncia atropellos cometi­
dos con los obreros de Sabadell.
Palma pide al Gobierno que dicte medidas 
de carácter general en favor de los obreros.
Canalejas se lamenta de que Pablo Iglesias 
recoja denuncias, por las que incurre en gran­
des responsabilidades.
Hablando de las huelgas, dice que el Go­
bierno defenderá jas que sean legítimas y cas­
tigará las revolucionarias.
Defiende á ía guardia civil de los ataques 
que le ha dirigido Pablo Iglesias.
4 Diciembre 1910.
De Fér>ról
Se ha solucionado la huelga que sostenían 
los expendedores de leche.
Estos han recibido def Ayuntamiento tres­
cientos pesetas, importe de las medidas que se 
destruyeron en el Fiel Contraste.
De Zaregozá
Los estudiantes de la facultad de Derecho 
entraron hoy en clase, oponiéndose á ello los 
demás escolares.
Esto originó un conflicto frente á la Univer­
sidad, declarándose impotente eí Rector para 
dominarlo.
Cómo el alboroto arreciaba, las fuepzás' de 
Seguridad dieron un toque de atención y una 
carga.
Las clases se han suspendido.
C am bió d é  M álaga
DIA 2 DE DICIEMBRE 
París á la vista, : . i , . de 6.05 á 7,13
I L'piídté» á lá vista. . , , dé 27,05 á 27,10
Hamburg® á l^yista. . . de l.3i9 á L;ú20
DIA 3 DE DICIEMBRE 
Pulía á la yfsttí . . . . de 6,85 á 7'10
L tíndresálavísta. . , , de 27,03 á 27.08
rfambútio á lá vista. , , de 1.318 á 1.319
© R 0
Precia de h©y ea Málaga 
(Nota dél Banco Hlspano-AmericsRo)
- Cotización de compra.
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4 Diciembre 191Ó, 
B eeepeión  d ip lo m á tica
Hoy se celebró en el ministerio de Estado la 
recepción dipiomática suspendida ayer por in- 
disposisión de García Prieto.
Colisión
En la Cuesta de la Vega se registró hoy una 
colisión entre dos grupos de obreros, 'cruzán­
dose bastantes estacazos y algunos tiros.
Resultaron dos heridos. - ‘ ’
La policía hizo varias detenciones.'
A B ilbao " ^ '
Han marchado á Bilbao los señores'Ázcára- 
te, Soriano, Echevarrieta, Pí y Arsiíaga y Pa­
blo Iglesias para asistir al mitin de propaganda 
que se celebrará mañana domingo.
L® Epoca
Dice La Epoca, refiriéndose al autor del 
atentado contra Lacierva, que se ignora sise  
trata de un perturbado ó de un aficionado á la 
notoriedad.
Tarece, más bien, que se trata de un nece­
sitado á quien corría prisa que lo 
en la cárcel. socorrieran
. . . . , l ^ ‘00 
. . .  . . .  . 105'SQ 
. . . . .  B m
I . , i . . 5 ííís
Después de penosa enfe*' 
medad falleció en la madrugada de ayer el co* 
nocido oficial de esta administración de í la- 
cienda, don Fernando Messías Villareal.
El sepelio se verificará hoy á las cuatro do 
la tarde.
Reciba se distinguida madree, la señora m . 
quesa de Villareal, la expresión de nuestro mOs 
sentido pésame por tán irréparable pérdida
Comisión de abastos.—He aquí la qi;o ha 
de actuar durante la semana del 4 al 10 d»* n  ■ 
ciembre.
Presidente: Don Francisco Hidalgo Yébene •.
Vocales: Don Tomás Gutiérrez Vázquez y 
don Juan Torres Rivera.
Inspectores del Matadero: Don Diego 01*ri =' 
do Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Pescadería: D. Francisco 
tilla Cabello de Oropesa.
Director del Laboratorio Municipal: D. Fran­
cisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don Juan Martín 
Martínez y don José-Alvarez Pérez.
Veterinarios del Matadero: Don Alejandro 
A'inla Conti y don José López Sánchez.
Socretario: Don Rafael Mora Carnerero, '
Defunción.—Ayer falleció el canónigo da es- 
ta Catedral,don Rafael María de Cárdenas,
Enviamos . I pésame á la familia.
Doméstica lesionada. En la casa de soco* 
*■*■0 Q® calle Mariblanca fué ayer curada Dolo­
res Rodríguez Rodrigo, que sirve como doniés-
edidiones írlfiínpiltafiít m m m m m s ^ EL POPULAR!SSSS
rinrtiingo 4 áe dictehlfefe áe 1010
BtttilÉg
tica en una casa del Pasaje de don Valentín 
Martínez, de varias erosiones en el cuello,cau­
sadas, según manifestó, por el señorito á quien 
sirve.
Después de carada pasó á su domiciiio.
Del hecho se dió cuenta al Juzgado.
Calda. En la calle San Juan sufrió ayer una 
caída la anciana Francisca Delgado Montero, 
causándose una herida contusa en la cabeza, 
de la quefué curada en la casa de socorro del 
distrito.
Casa de socorro.—Servicios médico-quirúr­
gicos prestados en la casa de socorro del dis­
trito de la Alameda,durante el mes de Noviem­
bre próximo pasado.
Asistidos en sus domicilios, 48; ídem en la 
consulta pública, 134; curados de primera in­
tención, 33; Ídem en la cura pública, 85; urgen­
tes 18.—Total, 318.
Málaga l.°  de Diciembre de 1910.—El Di­
rector. Federico Giardtn,
Los correos de Africa.—Al objetó de po­
der recoger la correspondencia que llega á 
Málaga en el tren de las cinco y media, los co­
rreos de Africa saldrán de nuestro puerto, en 
lo sucesivo, á las ocho de la noche.
dice
Aprobado.—En los exámenes verificados 
en la Comandancia de carabineros, ha sido 
aprobado con el número tres, para proveer una 
de las vacantes en la sección de infantería, el 
carabinero de 1F Andrés Palomo Armario.
Matrimonio civil.—Ayer en el Juzgado mu­
nicipal del distrito de la Alameda, contrajeron 
matrimonio civil nuestro amigo don Francisco 
García Salas y la señorita doña Ana Lozano 
Escudero, hija de nuestro estimado amigo y 
correligionario don Juan Lozano González.
Fueron testigos el concejal de este Ayunta 
miento nuestro querido amigo y correligionario 
don Salvador Palma Quillén y don Justo Gon 
zález Reyes. -
Al acto asistieron muchos amigos de los 
contrayentes, á quienes felicitamos muy since 
ramente.
Expediente.—Cumpliendo el acuerdo adop­
tado por el Ayuntamiento, el alcalde pasó ayer 
á informe del letrado consistorial, señor Rosa­
do González^ todos los antecedentes de la re 
clamación del señor Toret contra la Empresa 
de Consumos.
Queja. - El vecino D. Antonio Gallego Cár­
denas, esposo de la enferma Josefa Rivera Za  ̂
morano, fallecida recientemente, nos dirige un 
comunicado denunciando que no fué ün médicó 
forense, sino un facultativo de la benifecencia 
municipal quien le exigió las dos pesetas por 
la papeleta de defunción de su esposa.
Como el alcalde entendió anteayer, al tratar 
del asunto un concejal, que la exigencia había 
partido de un médico forense, rogamos á la au­
toridad municipal tome nota de lo que nos 
el comunicante. .
C lín ica R o sso
El que suscribe, José Martín,vecino de Mar- 
bella, declaro: Que mi hijo Alfonso, de ocho 
; años de edad, padecía de ataques epilépticos 
rebeldes á cuantos tratamientos médicos fué 
sometido, tanto en Marbella como en Málaga: 
el carácter del niño se había hecho irascible 
hasta el punto de insultar y amenazar á sus 
mismos padres: presa de alucinaciones diferen­
tes, cometía actos estravagantes y andaba va­
cilante, sin poder seguir la línea recta.
Diagnosticada la afección de epilepsia, como 
la diagnosticaron cuantos médicos vieron al ni­
ño anteriormente, el doctor Rosso le hizo la  ̂
primera inyección y desde aquel momento ce- a 
saron los ataques, los síntomas restantes fue­
ron disminuyendo en frecuencia é intensidad y 
hoy, (dos meses y dos días de tratamiento), se 
encuentra el niño completamente bueno, ha­
biendo recibido el alta correspondiente.
Y con al fin de que este caso sea conocido 
y ensalzado como se merece, pues hasta la fe­
cha la epilepsia ha sido absolutamente incura­
ble, firmo la presente en Málaga á 27 de No­
viembre de 1910.—Por mi señor padre, Miguel 
M artín.-Testigos: Rafael Carbón.- Eugenio 
Rosillo,— Ĵuan Berzosa.—Emilio Andersen.— 
Benit) Redondo.
El conferenciante demostró grandes conoci-Hor, tanto más dificil cuanto que 
mientos en la materia, haciendo una brillante vos de admiración y®’ “
reseña histórica de las Cortes de Cádiz. j causa de la Prodigabdad con f
La numerosa concurrencia le prodigó mu- tido, al espíritu del que lee, la ^  
chos aplauEos,en premio á su notable labor. í convencimiento que su valor gramatical deb
El robo de anoche.-E n  la casa ««mero ■
diez de la callé de Garcilaso de la Vega, se co-1 unidad comnarativa el genio sé 
metió anoche á las nueve y media un rcbo en , ¿ ñor meior decir es incom
el que concurren tedas las circunstancias de es- y fallaví es un genio de la escena;
bello sexo, por posponerla, á su director y has­
ta esta noche que va £ i Místico, que será dig­
no de verse.
- Sesundo Ahumada.
iiK c i i c m  M w
Después de penosa enfermedad ha dejado de 
existir nuestro querido correligieiiario el con­
secuente republicano federal don Francisco Pe- 
lácz Jiménez*
Era el finado un verdadero convencido de 
las ideas repulDlicanas federales, á las cuales 
rendía culto, así como al programa deí partido, 
y á quien don Francisco Pí y Margall tenía en 
gran estima, tanto por sus dotes de caballero­
sidad como por su identificación de ideas.
Consecuente hasta el último momento con 
ellas, ha sido su postrera voluntad que se le dé 
sepultura en el cementerio civil, en donde se­
rá Inhumado su cadáver hoy á las cuatro dé la 
tarde. • „  , ,
La familia y él Centro Republicano Federal 
ruegan á todos los republicanos asistan al en­
tierro del cadáver desde ia casa mortuoria, ca­
lle del Marqués número 16, hasta el cementerio 
civil.
ta clase de delitos.
Habita en dicha casa una mujer llamada Tri­
nidad Arias Ruíz, de cuarenta años, casada, la 
que manifiesta que á la indicada hora pene­
traron en su domicilio dos hombres,'para ella 
desconocidos,y mientras uno la sujetaba por el 
cuello, otro se dedicó á registrar los muebles, 
de su habitación.
Una vez en esta se apoderó de treinta pese­
tas cincuenta céntimos que guardaba en el pico 
de un colchón, 10‘50 pesetas que había en una 
alhacena y una peseta que tenia en el cajón de 
una mesa.
También sustrajo tres sábanas, una colcha y 
un chaleco.
La víctima de este hecho resultó con erosio­
nes en el cuello.
Huelga decir que los ladrones aprovechando 
la falta de vigilancia que existe en aquellos si­
tios, y la carencia de alumbrado, se marcharen 
tranquilamente con con botín, y sin que nadie 
les estorbara el pase.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Cádiz, donjuán Montiel Romero.
Para Córdoba, don Federico Belmonte Se- 
púlveda. •
En el exprés vino de Madrid, don José Ria- 
ño Serrano.
En el correo de la tarde regresó de Córdo­
ba, don Rafael Cabas Galván, director de or­
questa de la compañía que actúa en el coliseo 
decano.
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
el jefe de la división del tráfico de lo* ferro­
carriles Andaluces, don José Cobos.
Para Córdoba, el Ingeniero de minas don 
Angel Iznardi y su ayudante don Manuel Tien 
das.
Para Ant^quera, don Francisco Palma.
T eatro  Principal
Conferencia.—En la Escuela Superior de 
Bellas Artes dió anoche una conferencia sobre 
■ Abolición de servicios \ y privilegios por 
¡as Cortes de Cádiz, el profesor de dicho 
5 centro docente don Joaquín Adzuar de Queipo.
Espectáculos públicos
T e a tro  C e rv a n te s
Debut
Con el ruidoso éxito que era de esperar, de­
butó anoche en este teatro la Compañía que di­
rige nuestro paisano el eminentísimo José Ta- 
ilaví.
Dificil en extremo es consignar en unas 
cuartillas la impresión que en toda la concurren 
cia produjo la presencia del incomparable ca
un genio, en toda la extensión de la palaj^rá
ello basta. , - x j
Pueden, lo* que no tuvieron la fortuna de 
verle y oirle anoche en la ^hermosa comedia 
‘¿'/^í/ue/'5í7/r/í), pueden imaginarse al eminente 
Taliaví de años ha, correctísimo en la dicción, 
oportuno en los movimientos, irreprochable en 
los modales, magistral en los gestos, en fin, a) 
consumado actar que conmovió toda* las fibras 
de nuestro corazón, todos los resortes de 
nuestra sensibilidad, llevándonos inconsciente­
mente á su sola voluntad de la risa alegre, á la 
amarga opresión ó al tranquilo deleite.
Imaginaos, digo, al actor de entonces y aña­
did una buena dosis de arte al concepto que
os merezca. . ,
Porque, aunque parezca imposible, Tallayi 
vale más, mucho más que la última vez que le 
admiramos: es más actor, si permitís la frase
y el concepto. , ■
Y lo dicho creo que es bastante, y aunque
nO lo creyese, renunciaría al intento de tradu­
cir al papel una sencilla idea de mis impresio­
nes. . , , f i
De la interpretación del protagonista de t i  
adversario, hizo una verdadera creación, algo 
que se sale de los límites de toda comparación; 
jamás, en opinión de: toda la concurrencia, con­
siguió actor alguno aproximarse siquiera en 
su labor á la de nuestro ilustre paisano.
El acierto completo y el éxito mayor corona 
ron su trabajo de toda la noche; tuvo momen­
tos de inspiración sublime, especialmente en 
los escenas dramáticas , que hicieron pasar sobre 
los espectadores todos, algo así como corrien* 
tes heladas que produjeron conmoción hondísi­
ma, y momentos*de acierto magistral que de­
leitaron al público y le arrancaron grandes 
ovaciones. , j
Al presentarse en escena, una salva de 
aplausos, de las más respetables, acogieron 
su presencia y ya las palmadas no cesaron en
toda lo noche. , x
Y para terminar diré, que Taliaví trae una
compañía completísima, de la que nos iremos 
ocupando con la detención que merecen los no­
tables artistas que colaboran con él, y de los 
que anoche *e hicieron resaltar las señoras 
Plana y Caro, las señoritas Delgado y Asque- 
rino y los señores Raüsell, Llano, Chicó y Sán­
chez Bort. L 'f.
Perdón á la notabilísima representación del
Representáronse anoche las funciones anun­
ciadas, viéndose el teatro bastante concurrido, 
especialmente en la cuarta sey:ción e^ecial, 
cuyo auditorio aplaudió á las señoritas García, 
Vizcaíno y Esteve en sus respectivos papeles.
Para hoy secciones de tarde y noche.
200 85.
31 piales, 7,75 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas. 
Total peso: 6.466,250 kilógramo». 
Total de adeudo: 838‘26 pesetas.
C e m e n t e p i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes;




Habiendo recibido esta Empresa, la autori­
zación para estrenar la obra de gran éxito «El 
poeta de la vida» original de los autores de 
«Las bribonas» se pondrá en escena mañana 
lunes en tercera sección, estrenándose un lu­
josísimo decorado y sastrería confeccionados 
en Barcelona, expresamente para dicha obra.
Salón N ovadades
Para hoy á las cuatro, anuncia la Empresa 
una escogida función de tarde, con rebaja de
tomará parte el aplaudido Antonio el 
malagueño, la bella Trigueña y la sin rival can 
tadora de flamenco. La Niña de los Peine*, 
gran éxito de la temporada.
El programa de películas será escogidísimo
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—-Molina Lario 11.
Notas úti!
TEATRO CERVANTES.-Compaflía cóml o- 
dramática dirigida por el eminente actor José Ta­
liaví.
Función para hoy.
El drama en cuatro actos «El Místic?» y de 
«Balcón ó Balcón».
A las ocho y media en punto.
Precios: Butacas con entradas, 3 peseta*; en­
trada de Tertulia, Ó‘75 id,; entrada de Paraíso, 




Circular de la Inspección general de Sanidad 
exterior recomendando el rápido despacho de los 
vapores de la sociedad «La Roda Hermanos».
—Idem anunciando haber ocurrido en la isla de 
Madera (Azores) 77 casos y 32 defunciones de có­
lera morbo asiático. , . . .
-^Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Ardales. , , . , . .
—Estado de los nacimientos y defunciones ins 
critos en el Juzgado municipal de la Alameda, du­
rante el pasado mes de Noviembre
—Extratto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Asociados.du- 
rante el mes de Octubre último.
—Relación de contribuyentes, por el concepto 
de Industrial, dél término municipal de Guaro.
m a ta d e ro
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día i, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos: x
24 vacunas y 5 terneras, peso 3.475,2^ kllógra 
oíos; pesetas 307,02.
64-!anar y cabrío, peso 679,SKX) kilógramos; pe 
letas 27,18.
§3 cerdos, peso 2 008,500 kilógramos; peBetes
Aguas de Lanjarón
S s p s a t & a u l o s
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy:
Por la tarde á las cuatro en punte: «La corrida 
de Toros» y «La corte de Faraón».
A las siete y tres cuarto?: «La corte de Fa­
raón». . *
A las nueve y media: «Lysistraía*. ^ ,
A las diez y media: «La viuda alegre» (triple).. 
Butaca con entrada l'OO. Entrada general 0‘26,', 
(Incluido el timbre)
TEATRO LARA.—Todas las noche* escogidas 
funciones en las que tomarán parte notables ná 
meros de varietés y se exhibiián magníficas tin­
tas cinematográficas. ,
Predos: Butacas, 0 50; Sillas de anfiteatro, 
0‘40; Entrada de anfiteatro, G‘30; Gradas, 0‘20.
SAL. N NOVEDADES.—Todas las noches se 
celebrarán tres seccióhos á las ocho y cuarto, 
nueve y cuarto y dlézy cuarto exhibiéndose bo­
nitas pelicúlas y la afamada cantadora de flamen­
co La Ñifla de les Peines».
Precios: Platea, 2,50 pesetas; Butaca, 0,50; 
General, 0,50.
CINE IDEA]L.=Función para hoy: J2 .inag«fí«' 
cas y cuatro grandidsós estrenos.
Los domingos y días festivos, maüáte bifaniffií 
con preciosos juguétés para los niflq^
Preferencia, 30 céntimos. General, 10. :
Tlp. de EL POPULAR
PUÑOS ORT Z CUSSO
II (giwg EsniiLi de pinii miceni i eieoit
Milán 1906, Grand Prix
L.A M A S  ALTA. R EG O M PK N SA
l e á i l l i s  de oro j  Diploniis de lo B o r j  G rin ies p re É o s  en París, Hápoles, Londres, Bruselas Lieja, Milán, M adrid j  Budapest
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelantê  reparaciones y cambios
A plazos y alquiieres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B  A R D O
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr.Albarrán) y
du (BurdeosDr. Pousson).—Horas dé cohsúíta: de 1 ¿3. Gratis álos pobres á la s8 de laraaflana.
F la a s a  d e l  T e a t r o  8 1
LA lEJaS TINTUBA PRDSRESIYA
LA FLOR DE ORO
Usande esta pmileglala agaa 
Busca tandre:
^ S.9hSi
.a Fi®i» d e  Oi*o 
L a F lop  d e  6 i*a
L a  Fi@i* d e  Oi*o
L a Fies» d e  Oi*o
L a Fiel* d e  Oi»o 
L a Fies* d e  Oi»o 
L a Fies* d e  Oi*o
Sis canas bI seréis cairos 
E l e sb o U o  o b siB d a n ia  y  h e r m o s o  
e e  e i  m e jo r  e ír a e ílY O  s§e le  a f ^ e r
es la mejor de todas las tínturas para/^ oabello y la barba; no man- 
eha el otttis ni ensucia la ropa.
Bsta tinfura nó contiene nitrato de plata, y con áu uso el cabello se 
conserva aiempre fino, brÜlante rj negro.
Esta tintura sé'usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavame el oabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose obn un pequeáo cepillo, como si fuese bándollna.
Usando esta aguá se cura Ir oaspa, se evita la caída dei cabello, se 
suaviza, 8» aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las rafees del oabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso.se usa también como hi^énica. 
eonserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; e! 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Bsta tintura deja el oabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación .se hace bien.
oI  a  Í I m m  lia  aplioaoión de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
M « « v  w  basta; por lo que, si se quiere, la persona inás íntima ignora el artsiñoio.
B ^  m  agua ae curan y evitan las p la c s s j  cesa la caída
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
vo vigor, R uaoa sé p é ls  osSwósa
B se  « i  A  I U m a »  Bsta agua deben usarla todas las personas que deseen eenservsr @1
cabello hermoso y la cabeza sana.
B ^  ani única tintura que á los cinco minutos de ápliCaáá permite ri-
a  f i l G  C B F O  ®̂ cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina.
I ® Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren pérjudl- 
har su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada oeho días; y si á ia 
ke* desean teñir ei pelo, hágase lo que dice.el prospecto que acoihpaña á la botella.
Ba voata: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
« H B*a 
o ..Ts'S
t l l i l
IfUsssitries naritiits ít MafS^Ra
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
Os dei ü itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ma-
dagas ar. Indo-China, japón, Australia y Ñueva-Zeianda, en combi- 
nadó con los de la COMPAÑÍA DE' NAVEGACION MIXTA queHClUiU y® i ira.*̂***. v
hace? sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér 
cele de cada dos semanas.
Pai a informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Bairientos, nú­
mero 28.
B II.IJARABE FESflCADO
c a l o  - V T - A - I L .
combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades 
del pecho, es de eficacia segura en las Toses, Resfria­
dos, Catarcos, BronquitiSi Grippe, Ronquerai 
Influenza.
Hxu to d a 49 l a s  B 'a r m a o i a s
BOBLEGHAUX
Farmacia y Droguería de la Estrella, dé J(^é Peláez cáRe 74 ^  82, Málaga.




La s a n g p e  e s  la  vida
t  \ hás poderoso de todos los depuratívos 
Sargaparfiüa Roja y Yoduró de PaLaaa 
Depósito en todas las farmacias
PASTILLAS BONALD
Clopo boro-sódicas con oooaina
y en el extranjero. «  « j
Acanthea virilis RHylf antíbacilar Bonaí dd e
(THOCOL CINAMO-VAVADIGO 
' FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faiingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
1 —--------- * ■ i • Precio del frasco, '5-pesetas.
De venta en todas las íariMcias;y en la del autor, WiúííéK
i," 17), Madrid. ■
Pollglicerofosfata BONAUD. —Medica­
mento antineurasténica y anf idiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso.'y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. , . .  ,
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.
1
C JA F Íi N S H V I N O  . M B 0 I C I N A X . i
€ei U»99í®i? ’ I
JVfidft »£« iGofsBrlva ni mis asUve para los dslorie i t  efibaüt, JsqaBMS, « valUdM, -«püspsia r demás . narviPsos. Las males del estómago, del hígado f  1 Itm dala iníGBcla «m genera!, secaran infaliblemeste. Bnenas héticas i  3 y-1 I pesetas caja.—Se remiten par corree á todas paitas. |X.aeesn'cspsndencla, Carretas, ss. IMadrld, l¡n M%g&,.'SgLia£B̂  da A. Pralense.̂
VICIO no es mas 
nuestra ruina.
Me?»' 89 pjDsiWe eufftr la 
IHá líhhláas é&ibriá̂ MotaB.
Los esclavos de la  bebida pueden ser 
librados ds éste vicio,
ecfitra 8U velttntad, ' 
IJan fiUra' Inoíebsivá llahiada ■ Polvo Goza, ha sido inventada, es fácil de tomar, apropiada p,ara ámbos sexos y todas sdádfis y piiedé iér suiainistrada fcoñ áliraenfós siflidô  6 Hfcbidá-?, Siii conbeiniieb.to dhl ihleinporanto.Tedas aquellas personas m.ujaoirvA  ̂ tengan un embriaga-
GilATlíITA. la Tauiilia 6 entrestis relaciones, no deben dudar en pedir lar muestra gratxiita de Polvo Cbfea, Esoribá hoy Cíjza Pc5's\‘der üo., Í6 Wavdoíir Street,Londres, Ingla­terra. El Polvo Goza puede ser también obtenido-eh tedas las íarm.icias y si.Vd, se-jprfeSenta & uno.cle los dcijásitos kl pié indicados puede-obtener una muestra gratnita. Si no puede Vd. préséútarso.
Asaba de recibir un nuévb 
anestésico para saear las muelas 
3in dolor con im éxtto admirable
Sé éóhstruyen dentaduras de 
primera eiase, para la perfecta 
masticación y pronunciáción, á 
preefos convencionales.
Sé arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por él 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á pfécios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­




O M K A Se vende una buena bomba de presión, dando 50 litros ag*-® 
por minuto, con tubería y nepo- 
slto. _
Plaza de Uncibsy, 9.
recom^nsais
1997; ' .Milano Isao
ELECTRICISTA
M O L I N A  L A B I O ,  1
perodeseaescribirpara adquirirIfl mués- jtríira gratuita, diríjase directamente á 
GOZA PÓWDEK CO, TGWardour Street. Londres 2 '4 
Depósitos; MALAQ/i : Farmsda de José 
Peláez Bermúdez, Terrijos, 74; Farmacia de 
"  Jos de A. Mamely, Plaza de Riego,'!; Far^
acia AgiíSh'n de F. L. de Ura'de, Granada, 79,—En Coín: Farmacia de Domingo Mugneifi'a —En Vé- 
í: farmátfa de Salvador Gutiérrez, Coronada, 7; Farmacia de Modesto Laza. " '■
Esta acredltjuda casa efectúa tpda clase de instalaciones y repa 
jfadones dé luz eléctrica, da timbres y motores. *
: Cuento además con un extenso y éxtraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctficá. - '
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería dé Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifíás, glo­
bos, flecos Y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede & colocar lámparas desde la cantidad úe seis pesetas en
adelante. - ;
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Welfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades a! 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
1 , M o l i n a  L a r i o ,  1
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
Étia
Mr. fierre Pone H.
Unico en Málaga que pueda 
garantizar la completo ensenen- 
z i del idioma francés
9—Calderería -9. _
S e  vende
un Piano vérti«al nuevo.
Informarán, calle Alonso Ce­
nó, número 2. (frente al Hospi­
tal Civil). ______
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas
SGGIfiDAD ANUNCIADORA
Galle del Carmen, 18,1/ 
M A B K SB
Jt:
DIRÉCCIOM ^EÍÍERAL
BAramillo, 4  y 6.—Mftdi'ia,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalieia y beneficios acumu* 
ládo8.5=Segttfo ordinario áe vida, con primas temporales y bene^ 
dos acumulados.—Segur© de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó a) 
años, con beneficios acumulados.=Següro de vida y dotd, en con­
junto (sobre dos cabezas) cón beneficios áctimuiado8.a=-Dotes de
Sepsí k Mi áe Mu eleses m seríes seiesírd ei lelálíee
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
cspital y garáhíír el porvenir de la fátntliai recibir en cada seines* 
tre, en dinero, el ií^oríe total de la póliza, si esta resulta Pjefnia- 
,da en los' sorteos que se verif ican semestraímente el 15 de Abril y
íellSdeO ctübre. ' . , «  c m g o m ,l Subdirector General para Andalucía.—Exemo. Sr. D. L. v. SEM  ̂
i PIUjN.==CáBOvas del Castillo, 22 ’■
Autorizada la publicación d est-. . 
os con fecha 5 de Octubre de 19ÍÍ9.
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12, Madrid 
T e lé fo n o  1457 
I NULIDADES DE PRESTAMOS 
* Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de m * 
hortós, certificados de última 
voluntad y de penales, fes vida, appúeramiento de c i f  e» 
pasivas, asuntos 
f compra y venta de fincas 
cas y urianas.d o s  para todóa los periódicos, 
Saícasde fábrica, nombres re­
gistrados, pat^tes, y se íacilit
personal de todas olas^-
’m ódicos honorarios
CWabréí plidsíá* par» la ».»!S9l9ía ? earáclén, lai
bSsb de felíc j son-tí a-smld'e da los enfermos qss Uié ssapíe-is.. PrSasip&las b«tksi 5 ̂  reales sala, y 5#- íssaiíéB par sórriw é teda#
5W.1I6ÍS,
tA  so-rasp' ade eia e to  ss Madrid, Mílaa;». íarmada de A, PrelocKO.
ÁM f e este^uncio  por la Comisaría di
Doña Amalia Carrastos Resos 
-^«ónfecoíonatrajfs de señoras á
la medida, ton prontitud y «eo-
P e n to n a  f o s f a ta d a
”°Cane de la Pefta número lS-
S e  v ead e
papel para envolver ú 
estas la arroba en esta admi­
nistración.
